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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Bibliometría, es un  concepto que engloba el estudio, difusión y uso de la 
información registrada, para lo cual desarrollan modelos de conteo y de 
representación, que sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones; en 
cualquier espacio que se registre documentación se debe llevar un control de  esta 
bibliografía científica existente para así tener en cuenta aspectos como tendencias 
y clasificaciones que pueden llevar a diferentes e importantes  decisiones. 
 
En las diferentes bibliotecas de las universidades se encuentra gran cantidad de 
material científico, que es el resultado del progreso del intelecto de sus 
estudiantes, en estos se defienden teorías y se formulan hipótesis, que pueden ser 
de gran utilidad para cualquier persona que este interesada en un tema específico; 
pero en general se presenta un hecho que llega a ser impedimento para una 
consulta optima, y es que una cantidad considerable de personas que presentan 
los proyectos descuidan una parte fundamental como lo es el título del mismo, el 
cual viene a ser la carta de presentación que guía a cualquier consultor, teniendo 
en cuenta además que quien escribe no lo debe hacer para sí mismo, sino que 
debe tener en cuenta que su aporte puede ser tomado como base para cualquier 
otro trabajo.  
 
Es a veces  observable la evidente repetición de temas que llevan a propensiones 
hacia un mismo argumento o autor, esto se ve a la hora de la consulta de los 
proyectos de grado, cuando específicamente se remite a los títulos de los trabajos 
de grado en donde algunos coinciden en su nombre o los diferencia solamente 
alguna palabra, lo que enmarca a simple vista para el consultor una categorización 
predominante; existe además una situación que se presenta con mayor frecuencia 
y es que los títulos de los trabajos de grado, en ocasiones son tan indefinidos que 
no se logra determinar cuál es el campo a tratar o la delimitación de población, 
pareciera que se ha descuidado un poco una de las importantes partes de 
cualquier trabajo como lo es el título, y como estos trabajos son de cierto modo un 
aporte científico vale recordar que la ciencia está para consultoría de la 
humanidad y así mismo debe pensarse. 
 
Es por eso que el título además de necesario toma parte importante cuando se 
elabora con todos los elementos que debe llevar, ya que además de proporcionar 
claridad a los consultores, pude facilitar la clasificación, e inclusive puede llegar a 
definir los campos de análisis sobre los que trabajan los estudiantes, es decir 
realizar toda una clasificación importante, que se atribuye al campo de la 
cienciometría. 
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En la contextualización de caso llevado directamente al programa de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira existen diversos 
registros de los proyectos de grado de los estudiantes, a través de los cuales se 
realizará un análisis descriptivo que permita dar solución a una problemática 
específica ¿Cuáles son las deficiencias que presentan los estudiantes a la hora de 
escoger el título de su trabajo de grado, y acorde con este que clasificación en el 
campo disciplinario y subtemas  puede presentarse? 
 
En este sentido el objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio 
bibliométrico descriptivo a 39 títulos de los trabajos de grado presentados en el 
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira durante el periodo de 2004 - 2007, con el fin de encontrar las principales 
deficiencias en los títulos, además de hacer hincapié en clasificaciones que a 
través del título se le pueda dar a la tesis, con relación al campo disciplinario y 
subtemas. Para ello se tendrá en cuenta unos objetivos específicos como los son: 
analizar los componentes de los títulos de los trabajos de grado. Verificar la 
estructura de estos títulos  y clasificarlos acorde con disciplinas y subtemas  
 
La importancia de este proyecto radica en la necesidad de hacer énfasis sobre 
algunos errores presentados en la estructura de la presentación de los títulos de 
los proyectos, para que en un futuro se pueda corregir y facilite a cualquier agente 
externo la consulta de todo de este material científico además  de llevar un registro 
clasificado del material, que pueda dar claridad sobre aspectos fundamentales así 
como los ya mencionados. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 CAPÍTULO I: BIBLIOMETRÍA 
 
 
El panorama conceptual de las conocidas ciencias métricas de la información ha 
sido tratado por diversos autores que parten del objeto de estudio de las 
disciplinas informativas. Para llegar a sus definiciones es indiscutiblemente 
necesario hacer un breve recuento histórico de las llamadas disciplinas 
bibliológico-informativas. 
 
Antiguamente las personas que escribían, lo hacían para sí mismos, por ello no se 
le brindaba importancia relevante a archivar esta información, y más aún cuando 
estas tesis o planteamientos no pretendían servir para desarrollos próximos sino 
que quien escribía guardaba en sus partencias documentos importantes para su 
propia consulta, es decir a modo de diario de campo. 
 
Por su lado las bibliotecas empezaron a notar la importancia de archivar estos 
documentos, y estas se conocen como el medio más antiguo de guardar 
documentación, Las funciones de estas primeras bibliotecas se centraban en la 
conservación del material y las investigaciones atendían a las instituciones desde 
el punto de vista arquitectónico, o sea, cómo debía construirse una biblioteca. A 
pesar de existir trabajos diversos y aislados acerca de las labores de catalogación 
y clasificación. No se puede hablar verdaderamente de la ciencia de la biblioteca 
hasta los siglos xix y xx. “En el siglo xix surgen las grandes clasificaciones como la 
Clasificación universal de Melvil Dewey en 1876. Estos sistemas se desarrollaron 
posteriormente en el siglo xx, así surge la Clasificación colonada de S.R. 
Ranganathan y en el ámbito de la catalogación las Anglo-American Cataloguing 
Rules y la International Standard Books Description”1  
 
Con respecto al término que la identifica como ciencia existen diferentes criterios, 
dentro de ellos algunos autores la denominan bibliotecología, en cambio otros la 
denominan biblioteconomía. Independientemente del nombre, hoy en día el 
fenómeno bibliotecario además de incluir el estudio de la biblioteca como la 
institución que le dio vida, se sumerge y transforma en una serie de procesos que 
se distancian mucho de lo que fue la bibliotecología anteriormente. 
 
El trabajo especializado en función del desarrollo logrado por las ciencias 
contemporáneas, empleó nuevas técnicas avanzadas que condujo no solo al 
                                                 
1 VALENZUELA GARCÍA, Hortensia. "Una aportación teórica a la evolución del concepto, término y 
definición de biblioteconomía". Revista General de Información y Documentación. 1. 1998. p111 
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procesamiento analítico-sintético de la información sino que esforzó al profesional 
a ser capaz de obtener nueva información que diera solución a determinado 
problema científico. Este término lo utiliza por primera vez Paul Otlet para designar 
la ciencia y las técnicas generales del documento. Su aporte radica en que dio a la 
palabra documento un sentido más amplio que al término libro, o sea documento 
abarcaba no solo los manuscritos e impresos sino también cualquier portador de 
información. "La documentación trajo una nueva mentalidad que amplió 
gradualmente la extensión de los límites de la biblioteconomía tradicional y se 
incluyó en sus prácticas se convirtió consecuentemente, en una especialidad 
dentro de la biblioteconomía, originada del desarrollo acelerado del servicio de 
referencia que se produjo por la necesidad de reunir, tratar y seleccionar, de forma 
cada vez más rápida, fácil, uniforme y sistematizada, todos los tipos de material 
bibliográfico para ponerlos a disposición de los usuarios"2  
 
Además de todo lo mencionado surgió la necesidad de la metría de los archivos 
bibliotecario, es decir relacionar esta información científica con resultados 
matemáticos que permitieran aún más la clasificación y desarrollo de estos 
documentos importantes, esta labor la realiza la cienciometría, con subdivisiones 
en Bibliometría e informetría, cada una con diferentes leyes que se acomodan a 
las necesidades del clasificador. 
 
La documentación científica tiene importancia relevante en su contenido ya que 
propone leyes y teorías que pueden aplicarse para conveniencia de la humanidad 
en general, en cualquier campo de estudio los trabajos realizadas son de alguna 
manera una contribución que una persona hace a la ciencia desde un saber 
adquirido a lo largo de una carrera determinada, y apoyado en autores que 
sustenten su punto de vista o la profundización de un tema específico. Es además 
importante llevar una especie de registro cuantitativo que dé cuenta de cómo la 
literatura científica avanza y toma determinadas tendencias que pueden causar un 
impacto significativo dentro de la comunidad a la cual pertenece.  
 
Los indicadores métricos revisten especial importancia en los estudios métricos. 
Cada estudio utiliza una serie de indicadores particulares. De su selección 
depende, en gran medida, la calidad y el impacto de la investigación final. Ellos 
proporcionan información cuantitativa y objetiva sobre los resultados del proceso 
de investigación, su volumen, evolución, visibilidad, estructura, etcétera.  
 
“Los indicadores métricos más conocidos pueden ubicarse dentro de alguna de las 
siguientes categorías: 
- Indicadores de la calidad científica. Se emplean para medir calidad de las 
publicaciones científicas, por ejemplo, la productividad. 
                                                 
2 SETIÉN QUESADA, Emilio. "Aportes metodológicos sobre la actividad bibliotecaria en el Ministerio de 
Cultura de Cuba". Bibliotecas. Serie Especial No. 2. 1995. 
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- Indicadores de importancia científica. Entre ellos, aparecen el número y la 
distribución de las publicaciones, la productividad de los autores, los índices de 
colaboración, el número y la distribución de las referencias de las publicaciones 
científicas. 
- Indicadores de impacto científico. En esta categoría, se ubican los indicadores 
que miden el impacto de los trabajos por ejemplo, el número de citas recibidas, 
los análisis de tendencias, etc. 
- Indicadores de impacto de las fuentes: Comprende al factor de impacto, al 
índice de inmediatez, los análisis de citas comunes, de autocitas, de 
referencias y de palabras comunes, entre otros. 
- Indicadores de ciencia y tecnología. Estos comprenden elementos tales como 
gastos, financiamientos y presupuestos, investigaciones realizadas, en el 
marco de un país determinado y en función de la investigación y el desarrollo 
(I+D)”3  
 
Los indicadores métricos permiten determinar: 
- El crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la variación cronológica 
del número de trabajos publicados. 
- El envejecimiento de los campos científicos, según la "vida media" de las 
referencias de sus publicaciones. 
- La evolución cronológica de la producción científica, según el año de 
publicación de los documentos  
- La productividad de los autores o instituciones, medida por el número de sus 
trabajos. 
- La colaboración entre los científicos e instituciones, medida por el número de 
autores por trabajo o centros de investigación que colaboran. 
- El impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica 
internacional, medido por el número de citas que reciben estas en trabajos 
posteriores. 
- El análisis y la evolución de las fuentes difusoras de los trabajos, que se 
establece por medio de indicadores de impacto de fuentes. 
 
La importancia de las metrías radica en su posibilidad de establecer pronósticos y 
tendencias a partir de determinado número de variables e indicadores científicos 
para la toma de decisiones. Su valor no reside  solamente en el suceso de lograr 
resultados cuantitativos que afirmen la toma de fallos en materia predicciones, 
impacto y evaluación, sino en su aporte para estudiar la ciencia en el ámbito 
habitual como fenómeno social con el apoyo de las matemáticas. Permite la 
caracterización de leyes y regularidades que mandan la actividad científica 
mediante el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de los documentos por 
un lado y el estudio de la dinámica de los grupos científicos por la otra.  
 
                                                 
3 GONZÁLEZ UCEDA, L. Teoría de la ciencia, Documentación y Bibliometría. Revista General de 
Información y Documentación 1997; p.128. 
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Las aplicaciones métricas enviadas a la evaluación de la producción científica en 
contextos particulares, “Los estudios métricos brindan, desde una perspectiva 
cuantitativa y cualitativa, soluciones a los problemas que desafía la sociedad de la 
información como son el volumen y el crecimiento de la información, la 
obsolescencia, la visibilidad o el impacto y facilitan la formación de redes de 
comunicación e intercambio, la identificación de los frentes de investigación más 
activos, a partir de la elaboración de mapas y otras herramientas”4.  
 
La llamada “Bibliometría” hace parte de la ciencia métrica y esta ligada a la 
bibliografía y a las fuentes de información, esta relación es bastante importante, ya 
que los estudios de esta índole se llevan a cabo a través de los análisis de  estas 
fuentes de información y constituyen el sustento sobre el cual se mide o clasifica la 
producción científica. Desde su origen hasta la actualidad, la Bibliometría ha 
estado ligada estrechamente tanto con la Bibliografía como con las Fuentes de 
Información. Esta relación constituye una dependencia de estas últimas 
disciplinas, ya que los estudios bibliométricos se llevan a cabo a partir de los 
análisis de las Fuentes de Información, e inclusive, los mismos investigadores de 
esta disciplina hacen alusión a las Fuentes de Información como el medio sobre el 
cual se valen las técnicas bibliométricas, que al mismo tiempo, están relacionadas 
con los métodos estadísticos. 
 
“La Bibliometría, como asignatura interdisciplinar es auxiliar o instrumento de 
medida de las distintas materias que forman parte de su campo de conocimiento o 
sea, de todas aquellas disciplinas que constituyen el panorama curricular de la 
Biblioteconomía y la Documentación en la que todas las asignaturas se 
encadenan unas a otras de tal manera que si uno de los eslabones de la cadena 
falla, difícilmente los restantes podrían entroncare de manera correcta o 
satisfactoria”5. 
 
Una definición que acerca el objetivo de la Bibliometría es: “Estudia los aspectos 
cuantitativos de la producción y uso de la información registrada, a cuyo efecto 
desarrolla modelos y medidas matemáticas que a su vez sirven para hacer 
pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos”.6 
 
Los indicadores que se edifican a partir de prácticas bibliométricas cuantifican el 
número de documentos publicados por un país, institución, grupo de investigación 
o individuo, así como las citas recibidas por dichos documentos. Por lo tanto, las 
                                                 
4 Ibíd. p. 132. 
 
5 CARRIZO SAINERO, Gloria. Hacia un concepto de Bibliometría.  
http://www.ucm.es/info/multidoc/publicaciones/journal/pdf/bibliometria-esp.pdf Fecha de consulta Abril 4 de 
2008 
 
6 ROBLES GLENN, J. La investigación mexicana y los índices extranjeros de información. Anuario de 
Bibliotecología, Archivología e Informática, 1971, época 2. Vol. 3, p. 47 
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medidas bibliométricas más comunes son las basadas en los títulos de las 
publicaciones  y en las citas. 
 
Una personalidad estrechamente ligada al desarrollo de la Bibliometría, George K 
Zipf, el cual desarrollo una ley para describir la relación entre el rango de las 
palabras y la frecuencia dada por una fracción de la literatura. La cual se 
considera adecuada para aplicar en análisis de las 39 tesis presentadas en el 
programa de licenciatura en Pedagogía Infantil ya que aunque las leyes de la 
Bibliometría se aplican a través de bases de datos formadas, esta ley permite por 
su objetivo “relación entre rango y frecuencia de la palabra” hacerse de forma 
manual. Así y según Zipf: 
 
“rf = c, donde r = rango de la palabra, f = frecuencia de la palabra y c es una 
constante para la porción dada (usualmente 1/10 del total del tamaño de la porción 
de la literatura)7.   
 
“(r + M)Bf = C. Este refinamiento de la ley de Zipf, provee un mejor ajuste a los 
datos típicos, especialmente en las categorías bajas y palabras de alta frecuencia. 
La ley de Zipf es aplicable a un diverso rango de fenómenos, pero su uso en 
sistemas de información está muy limitado, porque en el presente no da más 
información que los conteos de frecuencia de cada palabra”.8   
 
Así, en la literatura científica, es aplicable con exactitud la ley de Zipf, ya que lo 
que mide es el rango de las palabras y la frecuencia dada en una porción de 
lectura.  Lo importante al analizar cualquier porción de dato, sean los títulos de las 
publicaciones, o el contenido como tal, es saber que de ésta cifra que se arroja 
como resultado cuantitativo se pueden llegar a diferentes conclusiones, a través 
de las cuales se logran detectar falencias a las que se podrá plantear una 
solución, o por lo menos identificarlas y trabajar con base en ellas para mejorar 
futuras publicaciones. Es decir que la ley de Zipf viene a ser un soporte o base a 
través del cual se tiene un dato significativo sobre el cual se debe seguir 
trabajando. 
 
Diferentes trabajos realizados muestran la posibilidad de realizar bibliometrías 
descriptivas a los trabajos de los trabajos de grado de las cuales se tomaron  
como referencia para llevar a cabo la Bibliometría descriptiva realizada a los 
trabajos de la licenciatura en pedagogía infantil de la UTP acorde con sus títulos. 
Uno de estos estudios fue realizado Cristina Ferreira.9 Este trabajo tuvo como 
objetivo analizar la producción científica sobre disertaciones y tesis de enfermería 
                                                 
7 WYLLYS, Ronald. Zipf's law. Library Trends. Vol. 30, 1981. p. 54. 
 
8 Ibíd. p. 63. 
 
9 FERREIRA, Cristina. Estudio bibliométrico sobre disertaciones y tesis en enfermería con aproximación 
fenomenológica: tendencia y perspectivas. 
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conocer el número de trabajos elaborados y el lugar donde fue ejecutada la 
discusión y sustentación, comprobar las áreas enfocadas (enseñanza o asistencia) 
y las áreas de conocimiento de estos estudios, - indagar si los trabajos poseen 
fundamento teórico-filosófico. En su metodología se utiliza la exploración de las 
partes fundamentales de la tesis como el titulo, bibliografía objetivos y  marco 
teórico  los cuales a través del análisis de resultados y cuantificación de los 
resultados llevaron a las investigadoras a solucionar su pregunta problema. 
 
Otro trabajo realizado a los proyectos de grado fue realizado en la Universidad de 
Santo Tomas por María Constanza Aguilar,10 la intención de esta investigación fue 
realizar un análisis bibliométrico de los trabajos de grado de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Santo Tomás. Primero, se realizó una revisión de 
todos los trabajos de grado de Psicología y se seleccionaron 247 producidos 
durante 26 años, período comprendido entre 1985 - 2005. Luego, se diseñó una 
base de datos y de acuerdo con las variables previamente instauradas se 
sistematizaron los datos. El estudio fue de tipo descriptivo y se realizan dos tipos 
de análisis, uno de carácter descriptivo bibliométrico y el segundo, análisis de 
datos textuales. De los cuales se pudieron llegar a conclusiones posteriormente 
expuestas que les permitieron llegar a análisis a través de información real. 
 
Otro trabajo que se encuentra relacionado con Bibliometría, tomado como 
referencia es uno realizado la facultad de educación de la Universidad Central 
Venezolana por Elsi Jiménez,11 este trabajo se dedicó específicamente a analizar 
la producción científica realizado por los estudiantes, y el enfoque por el que se 
orientaban sus estudiantes, así mismo a analizar los campos analíticos predilectos 
y los autores mas citados, este proyecto de grado de Bibliometría fue uno de los 
mas pertinente para la elaboración del análisis a las tesis de la licenciatura de 
pedagogía infantil, ya que se refiere a la misma faculta y se inclina por los campos 
de de análisis preferidos por los estudiantes. La importancia de tener en cuenta 
estudios bibliométricos  anteriores radica en que estos pueden llegar a servir como 
modelos para no caer en errores comunes. 
 
En el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, no se ha aplicado el tema ampliamente, por eso de alguna 
manera se presenta como un método introductorio para analizar y clasificar los 
proyectos de grado ya presentado todo esto a través de los títulos, es por ello que 
para que los mimos títulos puedan contribuir adecuadamente es necesario 
enmarcar las falencias para hacer una mejora, y que así los estudios 
bibliométricos venideros puedan ser más.  
                                                 
10 AGUILAR, Constanza. Análisis bibliométrico de los trabajos de grado del área organizacional de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás 
 
11 JIMÉNEZ, Elsi. Análisis bibliométrico de tesis de pregrado de estudiantes venezolanos en el área 
educación: 1990-1999 
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 CAPÍTULO II - TÍTULOS DE LOS TRABAJOS DE GRADO 
 
El título de un trabajo de grado es de suma importancia, ya que a través de éste 
se acerca al lector o consultor, y se encamina hacia cuál será el contenido que 
encontrará en el documento como tal. El nombre del título es libertad del autor, 
pero debe tener en cuenta que la simplicidad en ocasiones genera confusiones, es 
decir que muchas veces el autor podrá seleccionar un título que para él tenga una 
significado coherente porque es quien a realizado la investigación y pueda llegar a 
obviar partes fundamentales de este que darán dificultad  a cualquier consultor 
externo para  saber hacia donde esta encaminado el trabajo. 
 
Para ello la utilización del llamado título descriptivo viene a proponer  “que el título 
de la investigación a realizar, debe ser claro, preciso y completo. Está destinado a 
indicar dónde, qué, cómo y cuándo, en forma clara y sucinta indica el lugar a que 
se refieren los datos, el fenómeno que se presenta y las variables que se 
interrelacionan”.12  
 
Hay otros autores que señalan que el título debe ser concreto, pero no se debe 
confundir concreto con incompleto, pues aunque sea corto deberá siempre tener 
diferentes aspectos esenciales. Daniel Lerma señala que “el título tiene como 
objetivo presentar en pocas palabras el contenido de la investigación, es decir 
tener en cuenta el tema, las variables principales, qué o a quién se investigará, y 
cuando y donde se investigara, señala además que el título está relacionado  con 
el tema específico, el problema o los objetivos de la investigación”.13   
 
Así que por consenso entre autores se determinan 4 elementos fundamentales a 
la hora de escoger un buen título: 
 
QUÉ: el cual hace referencia al tema como tal es decir, se debe mencionar lo que 
el autor pretende hacer, bien sea  un análisis, una descripción, un estudio, una 
comparación etcétera, y así da una orientación pertinente al tema que trabajará, 
de entrada cualquier agente consultor sabrá hacia donde esta encaminado el 
trabajo. 
 
DÓNDE: este aspecto o elemento hace mención específicamente al lugar o 
terreno en el que se pretende realizar el proyecto, si es un trabajo que incluya 
aplicación en el campo, este será el lugar, o por el contrario si en un trabajo con 
una muestra específica sin aplicación en el campo, dicha muestra será el terreno. 
                                                 
12 ORTIZ GUERRERO, Nubia Amparo. La elaboración de los proyectos de investigación. 
http://www.monografias.com/trabajos/elabproyec/elabproyec.shtml. Fecha de consulta Enero de 2008. 
 
13 LERMA, Héctor Daniel. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Pereira: Eco 
ediciones, 2003. p. 40. 
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CUÁNDO: este elemento se refiere al tiempo en el que se pretende realizar la 
aplicación o el periodo en que se tomó la muestra, la importancia de esta variable 
radica en que el momento en que se realice una investigación varía, bien sea por 
factores intrínsecos o extrínsecos, entonces en el momento de una consulta quien 
se dirija a un título de un proyecto que teniendo un tiempo establecido, se podrá 
determinar que tan actualizados son los datos.  
 
CÓMO: este elemento hace referencia a alguna variable principal que permitirá el 
desarrollo del trabajo como tal, la cuál permite enmarcar el proyecto dentro de un 
aspecto teórico, es decir que con esta variable bien definida quien consulte podrá 
inclusive saber hacia que aspecto teórico se enfoca la tesis. 
 
Así para una buena formulación del título además de los elementos específicos 
mencionado que se deben tener en cuenta, se debe además incluir unos criterios 
personales técnicos y metodológicos.  
 
De manera convencional, el título refleja el compromiso del autor con el tema 
abordado en el trabajo. “En el título, el investigador destaca la importancia que 
tiene el tema de tal manera que refiere su compromiso ante el problema que 
aborda. Es decir, el título transmite al lector la inquietud y motivación del autor 
hacia el tema investigado”.14   
 
El título del trabajo de investigación es el detalle "cohesionador" e integrador de 
los aspectos incluidos en el informe, “el título refleja el paradigma investigativo en 
el cual se desarrolla el trabajo y el contenido abordado”.15   
 
Cada título de una tesis de grado esta compuesto pues por una serie de palabras 
representativas que les da una orientación o jerarquizacion dentro de un campo 
específico, estas palabras representativas son las que esconden una determinada 
orientación y son a las palabras que forman los conocidos Tesauros el cual es   un 
“vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado por términos que 
guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas: de equivalencia, jerárquicas y 
asociativas. Se trata de un instrumento de control terminológico que permite 
convertir el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado, ya que 
representa, de manera unívoca, el contenido de estos, con el fin de servir tanto 
para la indización, como para la recuperación de los documentos”.16      
 
Un Tesauro es una herramienta terminológica muy útil para el análisis, descripción 
y recuperación de datos específicos dentro de un tema como tal, es importante 
                                                 
14 GUTIÉRREZ, Lidia. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico Rural El 
Mácaro, Venezuela, 2002. p. 80. 
 
15 RAMÍREZ, T. Cómo hacer un proyecto de investigación. Caracas: Editorial Carhel, 1995. p.5 
 
16 Consultado de la pagina web  www.hipertexto.info/documentos/tesauros.htm 
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además clasificar las palabras, porque en ellas se puede determinar campos de 
trabajo o tendencias aplicativas dentro de un trabajo específico. En el programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira no 
existe  por ejemplo una base de datos que se encargue de clasificar las palabras 
más representativas desde los títulos de los trabajos de grado que permita a los 
estudiantes dirigirse a esta antes de la elección del título de su tesis para que 
oriente en la etimología de las palabras, además del análisis que se realiza en 
este trabajo para localizar las falencias en los títulos seleccionados por los 
estudiantes, se pretende analizar cada palabra representativa y confrontarla con 
diccionarios psicológico y pedagógico para que se logre dar una aproximación de 
la coherencia del título acorde con las palabras claves y además que estas 
queden seleccionadas y analizadas a modo de base de datos para consultas 
posteriores. 
 
Se deja claro entonces que la importancia de un buen título de grado va mas allá 
de la parte estética, pues a través de este además de ser la carta de presentación 
de cualquier trabajo o proyecto de grado se logra evidenciar aspectos importantes 
como lo son los temas y subtemas que se trabaja, las variables que se utilizaran 
en el trabajo, el lugar determinado o especifico hacia el que se orienta e inclusive 
la tendencia investigativa que trabaja, así que para realizar un análisis 
bibliométricos acertados y coherentes lo más importante es que los títulos estén 
bien diseñados y por ello el interés que se muestra en este trabajo por encontrar 
las fallas más representativas de los estudiantes para que se presenten futuras 
correcciones que ayuden a facilitar el trabajo de quienes están interesados en la 
metría del material científico de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, y así quede consignado para que los 
estudiantes presenten los trabajos a través de un título adecuado una descripción 
pertinente de la hipótesis o teoría que defenderá en su trabajo. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para llevar a cabo los objetivos del proyecto se realizó un análisis a los títulos de 
las 39 tesis realizadas por los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil  
de la Universidad Tecnológica de Pereira entregadas entre 2004 - 2007, con el fin 
de encontrar las principales deficiencias que tuvieron los estudiantes al escoger su 
título el proyecto de grado. Se revisó entonces  la coherencia lógica en cuanto a la 
estructura de los títulos, y se hizo una clasificación de la categoría y campo de 
estudio al cual pertenece. Se exploró además si se incluían  los elementos 
necesarios con que un título debe contar para que sea asertivamente descriptivo. 
 
El primer análisis que se realizó fue una confrontación de los títulos existentes, 
con los elementos que se deben tener en cuenta en dichos títulos (Qué, Dónde, 
Cuándo y Cómo) esto con el fin de detectar cuantos títulos de las tesis tenían los 
elementos completos, o cuales eran los mas usados por los estudiantes, Para esto 
se mencionan las variables o elementos  y se señalan con un color representativo 
que posteriormente se utilizará en el título como tal para representar la presencia 
de dicha variable. (Ver anexo 1)  
 
El segundo análisis que se presenta es el resultado de la confrontación de las 
palabras claves con los diccionarios de psicología y pedagogía que determinan la 
coherencia de los títulos y de los temas y subtemas que más se escogen para 
realizar las tesis de grado. (Ver anexo 2) 
 
El tercer análisis que se presenta es la aplicación de la ley de Zipf la cual a través 
del rango y número de veces de repetición de las palabras claves de los títulos los 
trabajos de grado de los estudiantes  determina el campo de aplicación preferido 
por estos en sus tesis 
 
 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación que se llevó a cabo durante este trabajo de grado fue un 
enfoque de corte cuantitativo, de tipo descriptivo, ya que pretende describir las 
falencias que muestran los estudiantes a la hora de escoger un título de grado y 
las clasificaciones que se pueden presentar acorde con los títulos de los trabajos. 
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Hi los estudiantes de licenciatura en pedagogía Infantil de la Universidad 
tecnológica de Pereira presentan falencias a la hora de escoger el título de su 
proyecto de grado. 
 
 
 PRESENTACIÓN DE DATOS 
 
 
Presentación de datos con relación a los elementos necesarios en un 
título de trabajo de grado (ver anexo 3) 
 
 
 Gráfico 1: Proporción en la que se presentan los elementos necesarios en los 
títulos trabajos de grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos datos se presentan con relación a los  elementos necesarios para realizar 
un buen título de trabajo de grado descriptivo (qué, cómo, dónde, cuándo) en su 
mayoría las tesis no cuentan con los cuatro elementos necesarios. Los títulos más 
completos en las tesis analizadas incluyen los elementos (qué, dónde, cómo) es 
decir incluyen el tema el lugar y variables para su desarrollo. 
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 Gráfico 2: Elementos específicos con los que cuentan los títulos de los trabajos 
de grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Presentación de datos resultado del análisis de las palabras claves 
(Ver anexo 4)  
 
 
 Gráfico 3: Temas y subtemas escogidos para realizar los trabajos de grado 
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Según los resultados con la teoría se puede notar que según la intencionalidad 
marcada por los títulos de grado se desprenden 5 temas escogidos para realizar 
las tesis de grado: 
 
- Pedagogía: la cual es tomada como una reflexión en donde se muestra una 
intención de intervención por parte del docente en áreas específicas 
- Análisis de Textos: se refiere a textos escolares o cuadernos en donde se 
presenta un análisis o reflexión sobre el contenido 
- Didáctica Aplicada al Profesor: se refiere a estrategias  metodológicas que 
sugieren al docente para mejorar algún concepto de la transposición didáctica 
con los alumnos 
- Didáctica Aplicada al Estudiante: se refiere a estrategias o sugerencias 
realizadas al alumno para mejorar en modo práctica de determinado tema o la 
asimilación de algún concepto 
- No Específica: se marca esta categoría cuando el proyecto de grado no cabe en 
ninguna de las anteriores o se refiere a temas totalmente diferentes a los 
marcados 
 
 
 Gráfico 4: Pertinencia de los títulos con la teoría ( ver anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace referencia a la facilidad con que se puede confrontar las palabras claves con 
la teoría y el entendimiento que tiene el título del proyecto de grado. 
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Aplicación de la Ley de Zipf  (ver anexo 2) 
 
 Tabla de la Ley de Zipf 
 
Disciplinas:   
 
     Psicología          Lingüística       Biología      Pedagogía       Sociología 
 
     Demografía   N.C No Categoría               Psicopedagogía 
 
 
N         PALABRA F Disciplina 
plinp 
N         PALABRA F Disciplina 
1 Primaria 14 Pedagogía 32 Cualitativo 2 Psicología 
2 Textos Escolares 13 Pedagogía 33 Imagen 2 Psico-pedag 
3 Escolares 7 Pedagogía 34 Tipología 2 Lingüística 
4 Ciencias Sociales 7 Pedagogía 35 Funciones 2 N.C 
5 Niños y Niñas 6 Biológica 36 Agresivo 2 Psicología 
6 Pereira 6 Demografía 37 Comportamiento 2 Psicología 
7 Pedagógica 6 Pedagogía 38 Comunicativa 2 Lingüística 
8 Docentes 5 Pedagogía 39 Pautas 1 Psicología 
9 Competencia 5 pedagogía 40 Perspectiva 1 Psicología 
10 Práctica 5 pedagogía 41 Grupo 1 Sociología 
11 Enseñanza 5 pedagogía 42 Concepto 1 Pedagogía 
12 Aula  5 pedagogía 43 Fortalecimiento 1 Psicolgía 
13 Institución  Educativa 4 pedagogía 44 Auténtico 1 N.C 
14 Desarrollo 4 Psico-pedag 45 Método 1 Pedagogía 
15 Lectura 4 Lingüística 46 Clasificación 1 Psicológico 
16 Escritura 4 Lingüística 47 Filosofía 1 Psicológico 
17 Comprensión 3 Psicología 
 
48 Didáctica 1 Pedagogía 
18 Narrativo 3 Psico-pedag 49 Ciencias 
Naturales 
1 Pedagogía 
19 Argumentativa 3 Psico-pedag 50 Contenido 1 Pedagogía 
20 Libro 3 Pedagogía 51 Aporte 1 Pedagogía 
21 Programa 3 N. C 52 Relación 1 Psicología 
22 Resolución  3 Psicología 53 Emocionales 1 Psicología 
23 Conflictos 3 Psicología 54 Académico 1 Pedagogía 
24 Género  2 Biología 55 Segmentación 1 Lingüística 
25 Concepción 2 Psico-pedag 56 Palabra 1 Lingüística 
26 Suma y Resta 2 Pedagogía 57 Tiempo 1 N.C 
27 Maestro/Maestra 2 Pedagogía 58 Kohleberg 1 N.C 
28 Propuesta 2 N.C 59 Caracterización 1 Psicología 
29 Interpretación 2 Psicología 60 Resilientes 1 Psicología 
30 Conocimiento 2 Psicología 61 Proyecto 1 Pedagogía 
31 Social 2 Sociología 62 Limitación 1 N.C 
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 Gráfico 5: Palabra Vs. Frecuencia de aparición 
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El eje Vertical Representa la Frecuencia, y el Eje Horizontal representa la 
palabra tal como se muestra en la tabla anterior 
 
A través de la ley de Zipf se pretende tener una especie de registro de las 
palabras representativas más utilizadas en los títulos de los proyectos de grado, a 
través de la cuál se pude determinar Disciplinas que se manejan, ya que cada 
palabra tiene un significado y pertenece a alguna categoría o disciplina como 
psicología, pedagogía, didáctica etc. 
 
Además puede servir como un “Tesauros” inicial de Pedagogía en donde se 
podrán consultar palabras y su significado, con la ayuda del anexo 1, y así llegar a 
ser más asertivos a la hora de escoger un título de una tesis 
 
Luego del análisis resultan  7 disciplinas representativas que se incluyen en los 
títulos de los trabajos de grado (Pedagogía, Psicología, Lingüística, sociología, 
Biología, Demografía, Psico-Pedagogía)  
Asi. Pedagogía y psicología son las mas utilizadas, seguido por Psico-Pedagogía 
y lingüística, las menos respresentativas son Biología y Demografía 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
Así, se puede concluir que efectivamente los títulos de los trabajos de grado están 
siendo una parte olvidada a la hora de la presentación del mismo y se muestran 
falencias tal y como se planteaba en la problemática de esta tesis y sus principales 
fallas son que los estudiantes no se están fijando en los elementos que debe llevar 
un buen título descriptivo, ya que aunque siempre se le asigne un nombre al 
proyecto, se evidencia la falta de algunos elementos claves como los son el 
tiempo (cuándo) en el que se realiza la investigación o intervención, pues  este  es 
un elementos cambiante que varía las condiciones y esta siendo pasado por alto 
permitiendo esto dificultad a la hora de  consultar los proyectos como material 
científico.  
 
Los estudiantes al parecer no están teniendo presente las normas APA o 
INONTEC para escoger su título descriptivo, y por lo tanto se presentan fallas que 
perjudican la primera parte de un Proyecto o trabajo de Grado. 
 
Se debe tener presente además que los elementos que mencionan diferentes 
autores para la elección de un buen título, permiten caer en cuenta a la comunidad 
investigadora que quien escribe los resultados de una investigación, lo hace para 
consulta de todos, por ello en cualquier caso, en cuanto a lo que investigación se 
refiere el título debe ser lo más expresivo posible y debe representar el tema del 
que va a hablar, las variables representativas que manejara, el lugar o población 
con quién trabajará y la fecha en la que se realiza la investigación. 
 
Con la elaboración de esta investigación se llevaron a cabalidad los objetivos 
propuestos ya que los resultados que pretenden dar respuesta a la problemática 
se lograron a través de la realización  de un estudio bibliométrico que permitió 
además llevar los títulos a diferentes clasificaciones como lo fueron los temas y 
subtemas mas trabajados  en la cual se pudo evidenciar un gran favoritismo de los 
estudiante por los temas pedagógicos y de análisis de textos escolares. Asi mismo 
las discicplinas y subdisiciplinas mas representativas, que se utilizan en los títulos 
son   la Pedagogía y Psicología 
 
 
 
Se sustenta además con la presentación de la investigación la importancia de la 
elección de un buen título descriptivo como carta de presentación de la 
investigación, con los elementos fundamentales que hacen parte de éste, ya que 
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permite información real y facilita la consulta por parte de cualquier agente externo 
que pretenda continuar con una línea determinada o realizar bibliometrías. 
 
Se determinó la importancia de la clasificación del material científico, y la 
elaboración de un Tesauro de pedagogía en el cual las estudiantes puedan 
consultar la terminología más utilizada y el origen de las palabras con su campo 
de análisis, para así a la hora de la selección de un título este no de lugar a 
ambigüedades, y en cambio sea totalmente acorde con lo que se desea expresar. 
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GLOSARIO 
 
 
Bibliometría: subdisciplina que se ocupa del empleo de una rama de las 
Matemáticas -la Estadística- a las Ciencias de la Información, así como de 
las leyes o modelos matemáticos derivados de dicha aplicación y que 
reflejarían el comportamiento colectivo de los hechos, fenómenos o 
relaciones del mundo informativo-documental. 
 
Cienciometría: es la encargada de estudiar aspectos cuantitativos de la 
ciencia como disciplina. 
 
Ley de Zipf: es una de las leyes de la informetría la cual  se usa para 
describir la relación entre el rango de las palabras y la frecuencia dada en 
una porción de la literatura. 
 
Títulos Trabajos de Grado: parte de los trabajos de grado, tiene como 
objetivo presentar en palabras claras y precisas el contenido de la 
investigación. 
 
Documentación Científica: hace referencia a los proyectos de 
investigación desarrollados para servicio de la ciencia. 
 
Campos de Análisis: se refiere al área núcleo en la que se desenvuelve un 
proyecto o investigación. 
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ANEXO 1 
 
 
ANÁLISIS DE LOS TÍTULOS CON RELACIÓN A LOS DICCIONARIOS 
 DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA 
 
 
Los títulos de los trabajos de grado fueron revisados en su estructura lógica, 
para este análisis se tomó cada palabra representativa que conforma el 
título, y se confrontó cada una con tres fuentes (diccionario de pedagogía 
(AMEI WEACE) diccionario de psicología (psicología Activa) tesauro de la 
UNESCO, con el fin de establecer un significado etimológico, que permitiera 
establecer la coherencia de la estructura del título con relación al significado 
de sus palabras, además que se pudiera evidenciar de algún modo sin 
recurrir a cada trabajo el tema que trata, ya que ésta parte, “el título”, 
muchas veces descuidado es la base de la documentación científica, ya que 
es a través de éste que se da una carta de presentación de lo que será 
cada investigación; además un buen título con una estructura coherente y 
lógica permitirá una fácil consulta por parte de quien esté interesado en un 
tema específico 
 
 
1) “ESTUDIOS DE PAUTAS DE CRIANZA DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 8 AÑOS EN 
CONDICION DE DESPLAZAMIENTO DEL SECTOR EL PLUMON.” 
 
De este título las palabras significativas que en sí son las que le dan sentido 
al trabajo de grado son PAUTAS, CRIANZA, GÉNERO, NIÑAS Y NIÑOS. 
Se seleccionaron 3 fuentes bibliográficas para buscar estos términos: el 
diccionario de la RAE, y dos de pedagogía (diccionario pedagógico AMEI 
WAECE y el diccionario de psicología psicoactiva y Tesauro de la UNESCO 
 
PAUTAS: el término pautas es desconocido para los diccionarios 
consultados 
 
NIÑO: (palabra ubicado en el diccionario RAE) 
Adj. Que está en la niñez. U. t. c. s. 
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NIÑOS Y NIÑAS EDAD 4 A 8 AÑOS: Según Piaget niños en edades de los 
4 años están hasta los 7 en etapa preoperacional y del 7 año están en etapa 
operaciones concretas.             
 
CRIANZA.  Según RAE (Acción y efecto de criar, especialmente las madres 
o nodrizas mientras dura la lactancia.) 
Este término no se encuentra en los diccionarios de pedagogía 
seleccionados diccionario pedagógico amei – waece, metabase 
 
El género es una categoría de análisis en sociología y antropología, que 
más bien corresponde a la idea de rol sexual denotando un conjunto de 
normas y convenciones sociales del comportamiento sexual de las 
personas.  
 
GÉNERO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
Identidad de 1. Convicción personal y particular que tiene el individuo sobre 
su pertenencia al sexo masculino o femenino. 
Rol de 1. Expresión de la masculinidad o la feminidad de un individuo a 
tenor de las reglas establecidas por la sociedad. (Sinónimos: papel de 
género). 
 
Según lo consultado se puede llegar a algunas conclusiones: por el título; la 
tesis trata acerca de diferentes estrategias para el manejo de individuos que 
se encuentran en la etapa preoperacional, y que tienen posición de 
desplazados del sector el plumón. 
 
Pero al analizar las palabras textuales o los tecnolectos que utilizan los 
autores no se logra  relacionados con pedagogía que clarificarían el tema de 
investigación para cualquier persona que quisiera consultar, sin embargo al 
momento de consultar se podría tener una aproximación de lo que trata el 
proyecto, aunque faltan algunos elementos propios del título de los cuales 
se hará mención en otro análisis 
 
 
2) “CONCEPCIÓN DEL CONCEPTO DE SUMA Y RESTA EN MAESTROS 
DE PRIMERO DE PRIMARIA EN CUATRO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
 
CONCEPCIÓN: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
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Sistema de opiniones, puntos de vista y representaciones sobre la 
naturaleza, la sociedad y el propio hombre, que incluye ideas y conceptos 
filosóficos, políticos, sociales, éticos, estéticos, científicos, jurídicos y otros 
criterios del individuo acerca de la realidad que lo circunda. 
 
CONCEPTO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) Unidad esencial de la actividad del pensamiento, con cuya ayuda 
se reconoce lo general y esencial de una manifestación, y que posibilita el 
reconocimiento profundo de la realidad en forma generalizada.  
 
2. Conocimiento de lo general y esencial de los objetos, los hechos y los 
fenómenos de la realidad, y que constituye la forma fundamental con que 
opera el pensamiento. 
3. En la teoría ausebeliana, un objeto, evento, situación o propiedad, que 
posee el atributo de criterio común y que se designa mediante algún 
símbolo o signo. 
4. Forma principal del proceso mental en la cual se reflejan las propiedades 
esenciales de los objetos y fenómenos, además de las propiedades 
comunes.  
5. Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, hechos o 
símbolos que tienen ciertas características comunes. 
6. Entidad abstracta, de carácter mental y no objetal, que designa un grupo 
de objetos, hechos o símbolos que poseen características semejantes y que 
por abstracción se agrupan como pertenecientes a una misma categoría. 
 
SUMA: La suma o adición es una operación aritmética definida sobre 
conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales y complejos) y 
también sobre estructuras asociadas a ellos, como espacios vectoriales con 
vectores cuyas componentes sean estos números o funciones que tengan 
su imagen en ellos. 
  
RESTA: La resta o sustracción es una operación aritmética definida sobre 
conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales y complejos) y 
también sobre estructuras asociadas a ellos, como espacios vectoriales con 
vectores cuyas componentes sean estos números o funciones que tengan 
su imagen en ellos. 
 
MAESTROS: (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) 
Sugiere el término docente o profesor el cual hace alusión a profesionales 
en la educación 
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CONCLUSIÓN 
 
Luego del análisis a las palabras claves de la anterior tesis se puede 
determinar en un principio que la frase “concepción del concepto…” es un 
poco redundante pues solo con decir concepción de la suma y la resta 
hubiese sido suficiente, y más aun ya que el término “concepto” es en 
esencia similar a concepción; por otro lado el término maestro fue más difícil 
de encontrar, se encontró  docente, el cual hace referencia a la misma 
figura.  
 
Sin embargo el título o tecnolectos utilizados en el nombre de la tesis se 
encuentra en tesauro y diccionario de pedagogía y educación lo que se 
podría concluir está acorde con la carrera como tal. Y se puede asumir a 
simple vista que la tesis se refiere a cual es la manera como los docentes 
asumen o interiorizan la suma y la resta como tal. 
 
 
3) LOS CONCEPTOS DE SUMA Y RESTA EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES  COLOMBIANOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO Y 
SEGUNDO DE PRIMARIA 
    
CONCEPTO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
Unidad esencial de la actividad del pensamiento, con cuya ayuda se 
reconoce lo general y esencial de una manifestación, y que posibilita el 
reconocimiento profundo de la realidad en forma generalizada.  
2. Conocimiento de lo general y esencial de los objetos, los hechos y los 
fenómenos de la realidad, y que constituye la forma fundamental con que 
opera el pensamiento. 
 
SUMA: La suma o adición es una operación aritmética definida sobre 
conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales y complejos) y 
también sobre estructuras asociadas a ellos, como espacios vectoriales con 
vectores cuyas componentes sean estos números o funciones que tengan 
su imagen en ellos. 
  
RESTA: La resta o sustracción es una operación aritmética definida sobre 
conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales y complejos) y 
también sobre estructuras asociadas a ellos, como espacios vectoriales con 
vectores cuyas componentes sean estos números o funciones que tengan 
su imagen en ellos. 
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TEXTO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la 
comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras 
y las oraciones. 
 
MATEMÁTICA: (esta palabra fue rechazada por los diccionarios de 
pedagogía y psicología y fue ubicada en el diccionario general o 
enciclopedia) 
Se puede decir que es el estudio de los "números y símbolos". Es decir, es 
la investigación de estructuras abstractas definidas a partir de axiomas, 
utilizando la lógica y la notación matemática. Es también la ciencia de las 
relaciones espaciales y cuantitativas. Se trata de relaciones exactas que 
existen entre cantidades y magnitudes, y de los métodos por los cuales, de 
acuerdo con estas relaciones, las cantidades buscadas son deducibles a 
partir de otras cantidades conocidas o presupuestas.)  
 
CONCLUSIÓN 
 
Luego de la revisión de las palabras claves de este trabajo de grado, se 
puede concluir que los campos de análisis según las categorías pertenecen 
más al campo pedagógico y a las áreas educativas como tal, sin embargo el 
título es algo general y la utilización de la palabra concepto puede dar lugar 
a confusión, ya que en si misma tiene un significado amplio el cual daría a 
entender que quizá es una investigación muy grande. Sin embargo sé que 
como idea general, se intenta determinar como asumen la suma y resta 
todos los textos colombianos de matemáticas de primero y segundo de 
primaria. 
 
 
4) “LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA  Y ESCRITURA EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES  PARA PRIMERO  GRADO DE BASICA PRIMARIA” 
 
TEXTOS ESCOLARES: (término ubicado en el diccionario de pedagogía 
AMEI    WEACE) 
En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la 
comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras 
y las oraciones. 
 
ENSEÑANZA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
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Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de 
métodos para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de 
un educador durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la 
instrucción y el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del 
alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para 
posibilitar en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el 
aprendizaje, relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del 
alumno, y que se caracteriza por un alto grado de planificación y 
sistematización. 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de 
enseñanza.  
 
LECTURA: En la definición montessoriana, habilidad para comunicar con 
otras personas, mediante la traslación de símbolos con los que otro sujeto 
expresa sus pensamientos, y que consta de tres partes: una mecánica 
asociada con la decodificación del símbolo, una interpretativa de 
comprensión de los sentimientos, ideas y vivencias de lo escrito, y una de 
estilo y sintaxis, relativa a la comprensión de las relaciones entre palabras, 
su combinación, y la formación de oraciones y párrafos.  
2. En el criterio asociacionista, adecuación de un conjunto aprendido de 
símbolos visuales con un conjunto preexistente de pautas auditivas activas.  
3. En el enfoque histórico-cultural, proceso de reproducción de la forma 
sonora de las palabras, siguiendo sus modelos gráficos, y que implica la 
posibilidad de compresión de la información contenida en un texto. 
 
ESCRITURA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
Acción de representar a través de signos socialmente aceptados, que tienen 
un sonido y un lugar determinado dentro de una palabra, y que se lleva a 
cabo mediante reglas establecidas para su realización, las cuales tienen 
que ver con la direccionalidad, linealidad y ortografía, entre otros aspectos, 
no con el objetivo de reproducir grafías o copiar palabras o frases, sino con 
la intención de comunicar experiencias y sentimientos. 
2. En la definición montessoriana, habilidad para expresar pensamientos y 
sentimientos mediante símbolos escritos y que se preservan en tiempo y 
espacio. 
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CONCLUSIÓN 
 
Luego del análisis de las palabras claves y según lo consultado se puede 
llegar a la conclusión que la tesis trata acerca de las herramientas que los 
textos escolares de primero de primaria brindan al maestro para la 
enseñanza de la lectura y la escritura. 
Pero se puede llegar a dar una confusión en el título escogido por las 
autoras, y es que asumen que los textos directamente enseñan, y dejan de 
lado a un guía, necesariamente mencionado en los resultados de la palabra 
como tal. 
De este trabajo de grado se puede decir que además está muy relacionado 
con pedagogía y educación. 
 
 
5) “PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
NARRATIVO EN NIÑAS DE GRADO PRIMERO DE BÁSICA PRIMARIA” 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagogía como tal no se encuentra fácilmente, 
así que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el diccionario 
pedagógico; este tiene muchas definiciones para este termino, así que se 
selecciona el que mejor queda según la necesidad) 
 Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento 
hasta los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro 
de educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del termino proponer ubicada en el 
diccionario RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
COMPRENSIÓN: En Psicolingüística, conjunto de procesos que intervienen 
entre la recepción de estímulos, bien sean ondas acústicas o signos 
gráficos, y la atribución a los mismos de un significado. 
 
TEXTO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la 
comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras 
y las oraciones. 
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NARRATIVO: (este término se halló en la enciclopedia y en el diccionario 
RAE, tiene diferentes definiciones, pero se escogió el más adecuado acorde 
con la necesidad) 
1 def. Habilidad o destreza en narrar o en contar algo.  
2 def. Género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento. 
 
NIÑAS: término que hace alusión al género como tal y la corta edad de 
algún individuo 
 
CONCLUSIÓN 
 
Por el título de la tesis se asume que trata acerca de una alternativa 
pedagógica, para la recepción de estímulos en cuanto al texto narrativo, y 
este viene siendo un elemento utilizado en el grado primero de primaria, y 
se entiende que en la muestra o población se incluye únicamente el género 
femenino. 
En el posterior análisis y con previa fundamentación teórica, se ve un vacío 
en el título ya que no se aclara si es para mejorar la comprensión del texto 
narrativo que se está haciendo la investigación o para mejorar el texto como 
tal. Y queda cierta incertidumbre cuando sólo se mencionan a las niñas en 
el trabajo, aunque es de asumir que quizá la población era femenina, sin 
embargo se puede llegar a pensar en una  diferencia entre género para este 
proceso cognitivo 
 
 
6)  “DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
 
DESARROLLO: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE con múltiples resultados, utilizando el más apropiado según el 
tema) 
Proceso de formación, dentro de una estructura o sistema cualquiera, que 
implica un cambio estructural, en el que se modifica el carácter de las 
relaciones que existen entre los elementos de la estructura y surgen nuevas 
relaciones internas, así como nuevas propiedades que conllevan a un grado 
cualitativamente superior de la estructura previa. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema ) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
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2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la 
medida en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización 
de las intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ARGUMENTATIVA: se refiere a la manera de sustentar una teoría, idea u 
opinión, y hacerla valida sobre la base de teoría. 
Según el titulo este trabajo de grado está relacionado con lograr un cambio 
en la estructural intelectual en el tema de competencia argumentativa. El 
cual se refiere a la manera como se sustenta una idea opinión o teoría. 
 
ANÁLISIS 
 
Pero puede dar lugar a confusión ya que no se aclara en quien se pretende 
dar el cambio estructural o desarrollo, o si el cambio es en si en el tema 
como tal, así que esta muy inconcluso pues no denota a simple vista ni con 
el análisis de títulos ninguna idea totalmente clara. 
 
 
7) “FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
NARRATIVOS” 
 
FORTALECIMIENTO: (este término no se encontró en ninguna de las 
fuentes de búsqueda tesauro, diccionario de pedagogía, diccionario 
psicología, diccionario RAE, pero deriva del término fortalecer) 
Denota enriquecimiento o engrandecimiento en este caso académico. 
 
COMPRENSION: (este término se ubica en el diccionario de pedagogía 
AMEI WEACE) 
1. En Psicolingüística, conjunto de procesos que intervienen entre la 
recepción de estímulos, bien sean ondas acústicas o signos gráficos, y la 
atribución a los mismos de un significado.  
 
TEXTOS: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI WEACE) 
 En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la 
comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras 
y las oraciones. 
 
NARRATIVOS: (este término se halló en la enciclopedia y en el diccionario 
RAE, tiene diferentes definiciones, pero se escogió el más adecuado acorde 
con la necesidad) 
1 def. Habilidad o destreza en narrar o en contar algo.  
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2 def. Género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento. 
 
ANÁLISIS 
 
Según lo consultado se puede llegar a diferentes conclusiones, por el título, 
la tesis trata acerca del enriquecimiento para el entendimiento de una 
herramienta llamada textos narrativos. 
 
Sin embargo es un titulo poco explicativo pues no se atribuye a nada ni a 
nadie el fortalecimiento de la comprensión, así que no se deja claro si es a 
los niños a quienes quieren fortalecer en la comprensión de texto narrativos, 
a los maestros o sugerencias a los textos narrativos como tal. 
 
 
8) “PRACTICAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA ESCRITURA EN EL 
GRADO PRIMERO EN LA CIUDAD DE PEREIRA” 
 
PRACTICAS:(término encontrado en diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE y tesauro de la UNESCO) 
Dic pedagógico: Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue al 
otro. Y es repetitivo 
Tessauro: término directamente relacionado con la práctica docente 
 
ENSEÑANZA: (según diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de 
métodos para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de 
un educador durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la 
instrucción y el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del 
alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para 
posibilitar en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el 
aprendizaje, relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del 
alumno, y que se caracteriza por un alto grado de planificación y 
sistematización. 
 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de 
enseñanza.  
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LECTURA: En la definición montessoriana, habilidad para comunicar con 
otras personas, mediante la traslación de símbolos con los que otro sujeto 
expresa sus pensamientos, y que consta de tres partes: una mecánica 
asociada con la decodificación del símbolo, una interpretativa de 
comprensión de los sentimientos, ideas y vivencias de lo escrito, y una de 
estilo y sintaxis, relativa a la comprensión de las relaciones entre palabras, 
su combinación, y la formación de oraciones y párrafos.  
2. En el criterio asociacionista, adecuación de un conjunto aprendido de 
símbolos visuales con un conjunto preexistente de pautas auditivas activas.  
3. En el enfoque histórico-cultural, proceso de reproducción de la forma 
sonora de las palabras, siguiendo sus modelos gráficos, y que implica la 
posibilidad de compresión de la información contenida en un texto. 
 
ESCRITURA: Acción de representar a través de signos socialmente 
aceptados, que tienen un sonido y un lugar determinado dentro de una 
palabra, y que se lleva a cabo mediante reglas establecidas para su 
realización, las cuales tienen que ver con la direccionalidad, linealidad y 
ortografía, entre otros aspectos, no con el objetivo de reproducir grafías o 
copiar palabras o frases, sino con la intención de comunicar experiencias y 
sentimientos.  
2. En la definición montessoriana, habilidad para expresar pensamientos y 
sentimientos mediante símbolos escritos y que se preservan en tiempo y 
espacio. 
 
ANÁLISIS 
 
Según lo analizado este trabajo trata acerca de la enseñanza de la lectura y 
escritura en los niños de la ciudad de Pereira que se encuentran en el grado 
primero. 
 
Una de las particularidades de este trabajo es que según el título la 
delimitación de la población no es clara pues se asume es demasiado 
grande, ya que no especifica colegio y utiliza a la ciudad de Pereira como 
referencia así que deben estar incluidos todos los colegios. 
Además el campo de análisis y categorías derivadas de la terminología 
clave es netamente pedagógico 
 
 
9) “HÁBITOS LECTORES EN NIÑAS Y NIÑOS DEL GRADO TERCERO 
DE LA ESCUELA SAN FERNANDO DEL BARRIO CUBA” 
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HÁBITOS: (término encontrado en el diccionario pedagógico AMEI 
WEACE) 
Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente cuando el 
hábito se ha adquirido por ejercicio o experiencia. Se caracteriza por estar 
muy arraigado y porque puede ejecutarse de forma automática. 
 
LECTORES: (término no encontrado en las fuentes de consulta, pero se 
adopta el término lectura, ya que es la raíz de la palabra) 
En la definición montessoriana, habilidad para comunicar con otras 
personas, mediante la traslación de símbolos con los que otro sujeto 
expresa sus pensamientos, y que consta de tres partes: una mecánica 
asociada con la decodificación del símbolo, una interpretativa de 
comprensión de los sentimientos, ideas y vivencias de lo escrito, y una de 
estilo y sintaxis, relativa a la comprensión de las relaciones entre palabras, 
su combinación, y la formación de oraciones y párrafos. 
  
NIÑAS Y NIÑOS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la 
perspectiva de género hombre y mujer 
 
Luego del análisis del título se puede llegar a diferentes conclusiones, 
según el título este trabajo de grado trata acerca de la tendencia a actuar de 
manera mecánica en la lectura por parte de individuos, sin discriminación de 
género y en edad temprana. 
 
Sin embargo es de considerar que el título debe especificar más si lo que se 
hizo fue un análisis o una observación. 
 
 
10) “TEXTO AUTÉNTICO EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA” 
 
TEXTO: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI WEACE) En 
sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la comunicación 
lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras y las oraciones 
 
AUTÉNTICO: Certificación con que se testifica la identidad y verdad de 
algo. 
 
DESARROLLO: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE con múltiples resultados, utilizando el más apropiado según el 
tema) 
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Proceso de formación, dentro de una estructura o sistema cualquiera, que 
implica un cambio estructural, en el que se modifica el carácter de las 
relaciones que existen entre los elementos de la estructura y surgen nuevas 
relaciones internas, así como nuevas propiedades que conllevan a un grado 
cualitativamente superior de la estructura previa. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE con múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la 
medida en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización 
de las intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ARGUMENTATIVA: se refiere a la  manera de sustentar una teoría, idea u 
opinión, y hacerla valida sobre la base de teoría. 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de las palabras claves se puede llegar a diferentes 
conclusiones: 
 
Primero el título es bastante complejo y poco entendible, pues en realidad 
no se puede asumir alguna conclusión acerca de lo que trata el trabajo de 
grado. 
Y segundo la palabra auténtica no se acomoda a menos que sea un título 
de un libro pero es difícil concluirlo. 
 
 
11) “MÉTODOS EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA DE 
CLASIFICACIÓN EN EL GRADO DE TRANSICION EN LAS ESCUELAS 
LICEO MONTESSORI DE LA CIUDAD DE PEREIRA Y ALFONSO 
LOPEZ DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA” 
 
MÉTODOS: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) 
Medio fundamental en el proceso de dirección de la enseñanza, que se 
define como un modo de obrar y actuar de acuerdo con un plan, para 
abordar el estudio de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. 
2. Vía para lograr un objetivo y que implica una actividad organizada de un 
modo determinado. 
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EDUCATIVOS: (palabra de difícil ubicación en los métodos de consulta que 
se han empleado, sin embargo por ser una palabra derivada de “educación” 
se puede mostrar algún resultado) 
En un amplio sentido social, influencia formativa de todo el sistema social y 
de las instituciones sociales sobre el hombre, en un sentido pedagógico 
amplio, a la formación dirigida a un objetivo, realizada por una institución 
docente-educativa y que abarca todo el proceso educativo; y en un sentido 
pedagógico estrecho, al trabajo especial dirigido a la formación de 
determinados rasgos y cualidades de la personalidad, puntos de vista y 
convicciones de los educandos. 
 
ENSEÑANZA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía y en el 
tesauro de la UNESCO) 
Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de 
métodos para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de 
un educador durante la práctica docente.  
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la 
instrucción y el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del 
alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para 
posibilitar en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el 
aprendizaje, relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del 
alumno, y que se caracteriza por un alto grado de planificación y 
sistematización. 
        (Palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) 
 Aspectos técnicos del proceso de enseñanza.  
 
CLASIFICACIÓN: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI 
WEACE) 
Capacidad de agrupar objetos haciendo coincidir sus aspectos cualitativos, 
combinando grupos pequeños para hacer grupos más grandes y haciendo 
reversible el proceso separando de nuevo las partes del todo. 
 
ANÁLISIS:   
 
Según el título de la tesis ésta trata acerca de los medios fundamentalmente 
utilizados en el proceso de la enseñanza para lograr trasmitir  la 
clasificación en los niños de grado transición en un colegio especifico, se 
toma además la clasificación como un proceso fundamental en este grado 
escolar. 
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Sin embargo falta claridad acerca del objetivo para la consulta de los 
métodos educativos, señalar si es un análisis o si se trata de la revisión de 
los profesores en su didáctica, ya que cuando se habla de enseñanza 
normalmente se visualiza un docente que hace la transposición didáctica 
 
 
12) “PALABRA ESCRITA INTERPRETACION ORAL Y CONOCIMIENTO 
SOCIAL: LOS LIBROS DE TEXTO ESCOLAR DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 
 
 
13) “PALABRA ESCRITA INTERPRETACIÓN ORAL Y CONOCIMIENTO 
SOCIAL: LOS LIBROS DE TEXTO ESCOLAR DE CIENCIAS 
SOCIALES EN LA CLASE DE GRADO 5” 
 
PALABRA ESCRITA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía 
AMEI WEACE) 
 
En la definición montessoriana, habilidad para expresar pensamientos y 
sentimientos mediante símbolos escritos y que se preservan en tiempo y 
espacio. 
 
INTERPRETACION ORAL: Proceso intelectual que implica la atribución de 
un significado personal a los datos contenidos en la información que recibe 
un individuo. En este caso de manera hablada 
 
CONOCIMIENTO SOCIAL: 1. m. es  la Acción y efecto de conocer. Además 
el entendimiento y razonamiento que se le da a una red de personas 
llamada sociedad 
 
LIBROS DE TEXTO ESCOLAR: TEXTO: (palabra ubicada en el diccionario 
pedagógico) En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza 
la comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como las 
palabras y las oraciones. Y demás temas específicos pertinentes a la 
educación 
 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (término ubicado en el diccionario de 
pedagogía AMEI WEACE)  
Representa el reflejo de las leyes del mundo objetivo en forma de 
conceptos, sistemas de símbolos, juicios, teorías, entre otras formas.  
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ANÁLISIS 
 
Se juntan estas dos tesis de grado porque son casi idénticas, lo único que 
las diferencia es la delimitación en la clase de texto que trabajan: la primera 
habla acerca de los textos escolares en general de la educación, y la 
segunda hace referencia a textos de sociales de grado quinto 
 
Según el título del trabajo de grado este está relacionado con diferentes 
procesos intelectuales, tales como la interpretación oral y la palabra escrita, 
y se relacionan con su existencia en los textos escolares de ciencias de la 
educación. 
 
Pero aun luego del análisis de las palabras, a través del título no se logra 
una plena identificación acerca de que puede tratar la tesis pues tienen 
títulos confusos que no denota de forma clara que es lo que se pretende 
llevar a cabo, así que en caso de una consulta por parte de alguien ajeno a 
los autores de la tesis les será complicado dar una interpretación al título, 
salvo porque su palabra mas clave es “textos escolares” 
 
 
14) “FILOSOFÍA PARA NIÑOS UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA” 
 
FILOSOFÍA: (palabra ubicado en el diccionario RAE) 
Conjunto de doctrinas que con este nombre se aprenden en los institutos, 
colegios y seminarios. 
 
NIÑOS: término que hace alusión al género como tal y la corta edad de 
algún individuo 
 
PROPUESTA: (palabra derivada del término proponer ubicada en el 
diccionario RAE)  
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 
PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se encuentra 
fácilmente, así que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en el 
diccionario pedagógico; este tiene muchas definiciones para este término, 
así que se selecciona el que mejor queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento 
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hasta los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro 
de educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
DIDÁCTICA: (término ubicado en el diccionario de pedagogía Amei waece) 
1. Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias 
del desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la 
elaboración de los objetivos, contenidos, principios, métodos, formas de 
organización y medios de la enseñanza y la educación en la clase.  
2. Ciencia que estudia (perspectiva-estática) y elabora (perspectiva-
dinámica) las teorías práctico-normativo-decisionales sobre la enseñanza, 
que orienta y dirige la educación. 
 
ANÁLISIS 
 
Según lo analizado y por el título de la tesis, está trata acerca una idea que 
consiste en la enseñanza  para niños de la filosofía, una doctrina utilizada 
en colegio y Universidades, la sustentación de esta idea se encuentra en el 
mismo título cuando hace referencia a que es pedagógica y didáctica, 
sugiriendo entonces que es una mirada diferente con nuevas herramientas 
para los maestros y alumnos 
El titulo de ésta tesis es muy pertinente y denota una idea clara acerca del 
tema central, sin embargo por perspectiva de género se debe asumir que la 
filosofía sólo se le esta enseñando a hombres, ya que la purificación de la 
palabra niños debiera estar especificada en una tesis de grado.  
 
 
15) “PRACTICAS DOCENTES EN EL AULA FORMAL CON 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA”  
 
PRÁCTICAS:(término encontrado en diccionario de pedagogía y tesauro de 
la UNESCO) 
Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue al otro. Y es repetitivo 
Tessauro: término directamente relacionado con la práctica docente 
 
DOCENTES: (palabra ubicada en  tesauro de la UNESCO) sugiere el 
término docente o profesor el cual hace alusión a profesionales en la 
educación 
 
AULA FORMAL:   hace alusión al salón de clase tradicional 
 
DISCAPACIDAD COGNITIVA: (término ubicado en el diccionario RAE) 
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Dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpecida alguna de las 
actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus 
funciones intelectuales. 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de las palabras claves y según el título de la tesis, este 
trata acerca de experiencias del aula convencional con inclusión con niños 
que tienen alguna deficiencia para llevar a cabo satisfactoriamente los 
procesos cognitivos, sin embargo falta especificar mejor, si es una nueva 
propuesta o si es una observación o análisis. 
 
 
16) “ANÁLISIS DE CUADERNOS ESCOLARES DE CIENCIAS 
SOCIALES EN LOS GRADOS 2 Y 3 DE BÁSICA PRIMARIA” 
 
 
17) “ANÁLISIS DE CUADERNOS ESCOLARES DE CIENCIAS 
SOCIALES EN LOS GRADOS 4 Y 5 DE BÁSICA PRIMARIA” 
 
ANÁLISIS: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
En la pedagogía tradicional se define como la descomposición metódica de 
un objeto en sus partes, en sus constituyentes y en sus propiedades con 
vistas a la comprensión analítica del mismo, el cual debe ser seguido por 
una etapa de síntesis. 
 
CUADERNOS  ESCOLARES: Conjunto o agregado de algunos pliegos de 
papel, doblados y cosidos en forma de libro. 
 
CIENCIAS SOCIALES: Conjunto de doctrinas que con este nombre se 
aprenden en los institutos, colegios y seminarios 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de las palabras claves del titulo de ésta tesis se puede 
determinar fácilmente que lo que pretende es dar una mirada analítica a una 
herramienta de trabajo fundamental en los niños como lo son los cuadernos 
escolares, y delimitan el espacio haciendo referencia al área de sociales en 
los grados 2 y 3. 
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Sin embargo a pesar de la fácil comprensión del título de la tesis falta 
delimitar un poco el espacio, o de lo contrario denotará una investigación 
bastante grande, ya que no se aclara país, ciudad, o colegio. 
 
 
18) “EL USO DE TEXTOS ESCOLARES Y LOS MATERIALES 
EDUCATIVOS DE CIENCIAS SOCIALES POR EL DOCENTE EN 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARA DE LA ESCUELA NUEVA”  
 
TEXTOS ESCOLARES: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico 
AMEI-WAECE) En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y 
actualiza la comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como 
las palabras y las oraciones. 
 
MATERIALES EDUCATIVOS: hace alusión a herramientas educativas 
 
CIENCIAS SOCIALES: Conjunto de doctrinas que con este nombre se 
aprenden en los institutos, colegios y seminarios 
 
DOCENTE: tesauro de la UNESCO sugiere el término docente o profesor el 
cual hace alusión a profesionales en la educación 
 
ANÁLISIS: 
 
Luego del análisis de las palabras claves según el titulo de ésta tesis, se 
pude comprender fácilmente que su tema es una revisión a las herramientas 
educativas que usan los maestros de las ciencias sociales en la figura de 
“escuela nueva”, el titulo es muy comprensible y pertinente, aunque debería 
delimitar un poco más el espacio, para mayor claridad 
 
 
19) “EL PROGRAMA ETHNOGRAPH EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
CUALITATIVOS: TRADUCCIÓN. ADAPTACIÓN Y EJERCICIO DE 
APLICACIÓN EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA” 
 
PROGRAMA ETHNOGRAPH: (búsqueda avanzada  
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_04/n4_art_revuelta_sanch
ez.htm) 
 
El Ethnograph es un programa específico para el análisis descriptivo-
interpretativo de textos, creado por John Seidel. Este programa, diseñado 
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alrededor de conceptos de descontextualización y recontextualización, 
realiza una serie de funciones entre las que destacan: 
* Búsqueda selectiva: compila segmentos codificados en carpetas con 
características específicas. 
* Frecuencias: Cuenta las ocurrencias de un código determinado. Un tipo de 
contexto de información puede ser usado para identificar hablantes en una 
conversación de grupo. Después el programa puede contar el número de 
veces que el hablante particular ha hablado. 
* Búsqueda de códigos múltiples: el texto de un segmento es codificado con 
dos o más categorías simultáneamente. 
 
El programa empieza con la presentación de un menú principal en el que se 
mencionan los procedimientos ejecutables. Cada procedimiento es un 
módulo separado y presenta un menú de funciones dentro del cual el 
usuario debe elegir. 
 
En primer lugar se crea un archivo que contenga la información que será 
codificada, en este caso, las cuarenta y cuatro entrevistas en profundidad.  
Posteriormente, se crea un listado de las categorías en base a las cuales se 
codificarán las entrevistas, aquellas son definidas en términos conceptuales 
y de acuerdo a las subcategorías que las componen. 
 
En tercer lugar, se codifican las entrevistas. El programa enumera cada una 
de las líneas que componen el documento. El Ethnograph usa las líneas 
numeradas para conectar códigos con segmentos de textos. Seguidamente, 
a través del programa el usuario selecciona segmentos del texto para cada 
una de las categorías definidas. Cada segmento del texto aparece 
seleccionado de principio a fin, pudiendo ser seleccionado, en su totalidad o 
en parte, para una o más categorías. 
 
En cuarto lugar, el programa agrupa las líneas de texto correspondientes a 
cada una de las categorías en un documento particular. Así también, agrupa 
aquellas secciones del texto que aludan a más de una categoría. 
Por último, el usuario puede imprimir la información codificada, interrumpir la 
sesión y retomar posteriormente la codificación sin perder información e 
insertar nuevas categorías en el documento ya codificado y procesarla. 
 
ANÁLISIS: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
En la pedagogía tradicional se define como la descomposición metódica de 
un objeto en sus partes, en sus constituyentes y en sus propiedades con 
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vistas a la comprensión analítica del mismo, el cual debe ser seguido por 
una etapa de síntesis 
 
DATOS CUALITATIVOS: hace referencia a información referente a las 
cualidades de un todo 
 
ADAPTACIÓN: (término ubicado en diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE y diccionario de psicología psicoactiva) Conjunto de reacciones 
mediante las cuales un individuo modifica su estructura o su 
comportamiento para responder de una manera armónica a las condiciones 
que le plantea un determinado ambiente. 
2. Camino o proceso mediante el cual el sujeto va elaborando, desde el 
punto de vista de los sentimientos, la pérdida o ganancia que le supone una 
separación, hasta llegar a una aceptación interna de la misma. 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN: término que hace alusión a actividades 
planeada a realizar 
 
INVESTIGACION EDUCATIVA (término ubicado en diccionario de 
pedagogía AMEI WEACE) 
Operacional 1. Prueba de los métodos de implementación de un programa 
o proyecto educativo o de sus componentes, en acción u operación, para 
evaluar sus efectos inmediatos 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del previo análisis de las palabras significativas del título de éste 
trabajo de grado, se puede llegar a diversas conclusiones teniendo en 
cuenta que el programa Ethnograph es un software ya creado, cuya función 
principal es la de hacer análisis descriptivo-interpretativo de textos, y según 
lo mencionado en el título, la intención de este trabajo es hacer una 
adaptación al campo de la investigación educativa a través de este 
software,  para lo cual realizan una traducción y adaptación de ejercicios de 
aplicación. 
 
En conclusión el título es explícito, pero se da algo de confusión en si la 
adaptación al campo educativo es una propuesta innovadora o es la 
recopilación de diversos ejercicios ya existentes 
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20) “ANÁLISIS DE IMÁGENES EN TEXTOS ESCOLARES EN CIENCIAS 
SOCIALES DE TERCER GRADO DE BÁSICA PRIMARIA TIPOLOGÍA 
FUNCIONES Y CONTENIDO”  
 
 
21) “ANÁLISIS DE IMÁGENES EN TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS 
SOCIALES DE 4 GRADO DE PRIMARIA: TIPOLOGÍA FUNCIONES Y 
TEXTUALIDAD” 
ANÁLISIS: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI WEACE) 
En la pedagogía tradicional se define como la descomposición metódica de 
un objeto en sus partes, en sus constituyentes y en sus propiedades con 
vistas a la comprensión analítica del mismo, el cual debe ser seguido por 
una etapa de síntesis 
 
IMÁGENES: (término ubicado en el RAE) Figura, representación, 
semejanza y apariencia de algo. 
 
TEXTOS ESCOLARES: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico 
AMEI WEACE) En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y 
actualiza la comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como 
las palabras y las oraciones. 
 
CIENCIAS SOCIALES: (término ubicado en el RAE y en diccionario de 
pedagogía AMEI WEACE)  Conjunto de doctrinas que con este nombre se 
aprenden en los institutos, colegios y seminarios 
TIPOLOGÍA: (término ubicado en el RAE) Estudio y clasificación de tipos 
que se practica en diversas ciencias. 
FUNCIONES: (palabra ubicada en el diccionario RAE)  Ling. Papel 
relacional que, en la estructura gramatical de la oración, desempeña un 
elemento fónico, morfológico, léxico o sintagmático o gráfico 
CONTENIDO: (término ubicado en el  diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE)   
 
ANÁLISIS 
 
Luego del previo análisis de los términos significativos del titulo del presente 
trabajo de grado se puede llegar a diferentes conclusiones, primero es un 
trabajo que incluye elementos más pedagógicos, sin embargo al darle la 
nominación de “análisis” denota también elementos psicológicos.  
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El título es muy claro, ya que denota la intención que es simplemente 
analizar  las imágenes  en los textos de ciencias sociales de tercero de 
básica primaria en su tipología función y contenido, así que por lo claro del 
titulo éste seria de fácil consulta por parte de cualquier persona que quisiera 
consultar 
 
 
22) “APORTES CONCEPTUALES Y DIDÁCTICOS A LAS PRACTICAS 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA DE LOS MAESTROS Y 
MAESTRAS DE PREESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA” 
 
APORTES CONCEPTUALES: (término ubicado en el diccionario de 
pedagogía AMEI WEACE) 
 
Unidad esencial de la actividad del pensamiento, con cuya ayuda se 
reconoce lo general y esencial de una manifestación, y que posibilita el 
reconocimiento profundo de la realidad en forma generalizada. 
DIDACTICOS: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
1. Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias 
del desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la 
elaboración de los objetivos, contenidos, principios, métodos, formas de 
organización y medios de la enseñanza y la educación en la clase.  
2. Ciencia que estudia (perspectiva-estática) y elabora (perspectiva-
dinámica) las teorías práctico-normativo-decisionales sobre la enseñanza, 
que orienta y dirige la educación. 
 
PRÁCTICAS:(término encontrado en diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE y tesauro de la UNESCO) 
Dic pedagógico: Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue al otro. 
Y es repetitivo 
Tessauro: término directamente relacionado con la práctica docente 
 
ENSEÑANZA: (término encontrado en diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como 
de métodos para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección 
de un educador durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la 
instrucción y el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del 
alumno.  
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3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para 
posibilitar en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el 
aprendizaje, relativo a la transmisión del contenido y la apropiación activa 
del alumno, y que se caracteriza por un alto grado de planificación y 
sistematización. 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de 
enseñanza.  
 
LECTURA: En la definición montessoriana, habilidad para comunicar con 
otras personas, mediante la traslación de símbolos con los que otro sujeto 
expresa sus pensamientos, y que consta de tres partes: una mecánica 
asociada con la decodificación del símbolo, una interpretativa de 
comprensión de los sentimientos, ideas y vivencias de lo escrito, y una de 
estilo y sintaxis, relativa a la comprensión de las relaciones entre palabras, 
su combinación, y la formación de oraciones y párrafos. 
2. En el criterio asociacionista, adecuación de un conjunto aprendido de 
símbolos visuales con un conjunto preexistente de pautas auditivas activas.  
3. En el enfoque histórico-cultural, proceso de reproducción de la forma 
sonora de las palabras, siguiendo sus modelos gráficos, y que implica la 
posibilidad de compresión de la información contenida en un texto. 
 
MAESTROS Y MAESTRAS: (término ubicado en  tesauro de la UNESCO) 
sugiere el término docente o profesor el cual hace alusión a profesionales 
en la educación 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis del titulo de este trabajo de  grado, principalmente en sus 
palabras significativas y teniendo en cuenta las categorías y los campos de 
análisis se puede llegar a diversas conclusiones: el trabajo es meramente 
pedagógico, y pretende dar aportes teóricos y practicas para los maestros 
en preescolar, para contribuir con la enseñanza de la lectura. 
 
El título de ésta tesis es totalmente claro, tiene claro su meta y delimita 
adecuadamente el espacio, lo que lo convierte en un blanco fácil de 
consulta por parte de personas ajenas a los constructores de la tesis. 
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23) “LA REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE LAS CIENCIAS SOCIALES DE 1 A 5 DE LA 
EDUCAICON BÁSICA PRIMARIA COLOMBIANA.” 
 
REPRESENTACIONES: (término encontrado en el RAE) 
Psicol. Imagen o concepto en que se hace presente a la conciencia un 
objeto exterior o interior. 
 
GÉNERO: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI WEACE) 
Identidad de 1. Convicción personal y particular que tiene el individuo sobre 
su pertenencia al sexo masculino o femenino.  
Rol de 1. Expresión de la masculinidad o la feminidad de un individuo a 
tenor de las reglas establecidas por la sociedad. (Sinónimos: papel de 
genero). 
 
TEXTOS ESCOLARES: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico 
AMEI WEACE) En sentido amplio, la unidad en la que se organiza y 
actualiza la comunicación lingüística y como tal incluye subunidades como 
las palabras y las oraciones. 
 
CIENCIAS SOCIALES: Conjunto de doctrinas que con este nombre se 
aprenden en los institutos, colegios y seminarios 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de las palabras representativas del titulo de éste trabajo 
de grado se puede decir que el objetivo de principal es hablar acerca de la 
representación de género en los textos escolares de las ciencias sociales, 
sin embargo se puede especificar un poco más acerca de cual es el objeto a 
abordar con relación a las representaciones de género, ya que no se 
especifica bien, y así se podría dar lugar a confusiones.  
 
Por otro lado se delimita el terreno de una manera clara. 
 
 
24) RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS ESTADOS EMOCIONALES Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO 
DE BÁSICA PRIMARIA 
 
RELACION: (término encontrado en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
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Funcional 1. Correlación entre los valores de dos variables en que, a 
diferencia de la de causa-efecto, no implica que una causa dada provoque 
un determinado efecto, sino que plantea que diferentes eventos tienden a 
ocurrir en cierto orden y de cierta manera. 
 
ESTADOS EMOCIONALES: (término ubicado en el diccionario de 
psicología psicoactiva) 
Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de 
cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por 
la experiencia y que tiene la función adaptativa. Se refieren a estados 
internos como el deseo o la necesidad que dirige al organismo. Las 
categorías básicas de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, 
tristeza y alegría. 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: (término ubicado en el diccionario de 
pedagogía AMEI WEACE) 
Mental 1.Capacidad que da la posibilidad de actuar y trabajar con el 
máximo de energía y economía física y psicológica, sin que se ocasione un 
daño al sistema nervioso y se garantice el óptimo estado de los diferentes 
sistemas y de las estructuras orgánico-funcionales que intervienen. 
 
NIÑOS Y NIÑAS: hace alusión a la edad temprana del individuo y a la 
perspectiva de género hombre y mujer 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de las palabras significativas de éste titulo de trabajo de 
grado se puede concluir que el objetivo es mirar la relación existente entre 
los estados emocionales de los niños y niñas de un grado especifico, el 
terreno está delimitado en cuanto a la población, pero se generaliza en 
cuando a la delimitación del terreno. 
 
 
25) EL RETIRO ESCOLAR EN LA LICENCIATURA DE PEDAGOGÍA INFANTIL 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2005  
 
El título de éste trabajo de grado explicita fácilmente el tema a tratar, sin 
embargo debido a que el tema puede ser extenso, de debe especificar más 
cual es el centro del tema, es decir; motivos, causas, consecuencias. 
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26) LA SEGMENTACIÓN DE PALABRAS EN LA ESCRITURA DE 
ESTUDIANTES DE 2 DE PRIMARIA 
 
SEGMENTACIÓN: (término ubicado en el RAE) Cortar o partir en 
segmentos una palabra. 
PALABRAS: (término ubicado en el RAE) Representación gráfica de la 
palabra hablada.  
 
ESCRITURA: (diccionario de pedagogía AMEI WEACE y en el RAE) 
Acción de representar a través de signos socialmente aceptados, que tienen 
un sonido y un lugar determinado dentro de una palabra, y que se lleva a 
cabo mediante reglas establecidas para su realización, las cuales tienen 
que ver con la direccionalidad, linealidad y ortografía, entre otros aspectos, 
no con el objetivo de reproducir grafías o copiar palabras o frases, sino con 
la intención de comunicar experiencias y sentimientos.  
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de las palabras representativas del título de ésta tesis de 
grado se puede concluir que su titulo ubica al interesado en el tema principal 
“la segmentación de palabras”, además tiene una delimitación de población, 
lo que está poco profundo es el centro del tema, es decir la parte específica 
a la que se pretende llegar en el tema, motivos, causas, consecuencias. 
 
 
27) EL USO DIDÁCTICO DEL TEXTO DE CIENCIAS NATURALES EN LOS 
GRADOS 4 Y 5 DE LA BÁSICA PRIMARIA” 
 
DIDÁCTICO: (término ubicado en el diccionario de pedagogía AMEI 
WEACE) 
1. Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias 
del desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la 
elaboración de los objetivos, contenidos, principios, métodos, formas de 
organización y medios de la enseñanza y la educación en la clase.  
 
TEXTO: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico AMEI WEACE) En 
sentido amplio, la unidad en la que se organiza y actualiza la comunicación 
lingüística y como tal incluye subunidades como las palabras y las 
oraciones. 
 
CIENCIAS NATURALES: (palabra ubicada en el RAE)  
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Conjunto de doctrinas que con este nombre se aprenden en los institutos, 
colegios y seminarios 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de las palabras más significativas de éste trabajo de 
grado se puede concluir que es totalmente pedagógico y que por su titulo se 
refiere al uso  funcional que se le da al texto escolar  de ciencias sociales en 
los grados de 4 y 5 de primaria, lo que resulta facial cuando se necesite 
consultar acerca del tema, ya que la simplicidad y explicación del título 
encamina su contenido 
 
 
28) “INFLUENCIA DE LA PRACTICA TEXTUAL EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA DE TEXTO NARRATIVO” 
 
INFLUENCIA: (término ubicado en el RAE) 
Acción con  poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una 
ventaja, favor o beneficio.  
 
PRÁCTICA TEXTUAL: Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue 
al otro, en relación al texto. 
 
. 
COMPRENSION LECTORA  (término ubicado el diccionario pedagógico 
AMEI WEACE) 
En Psicolingüística, conjunto de procesos que intervienen entre la recepción 
de estímulos, bien sean ondas acústicas o signos gráficos, y la atribución a 
los mismos de un significado 
 
TEXTO: (palabra ubicada en el diccionario pedagógico) En sentido amplio, 
la unidad en la que se organiza y actualiza la comunicación lingüística y 
como tal incluye subunidades como las palabras y las oraciones. 
 
NARRATIVO:  (este término se halla en la enciclopedia y en el diccionario 
RAE, tiene diferentes definiciones, pero se escogió el mas adecuado acorde 
con la necesidad) 
1 def. Habilidad o destreza en narrar o en contar algo.  
2 def. Género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento. 
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ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de las palabras más significativas del titulo del presente 
trabajo de grado, se puede concluir que el tema principal es el efecto que 
causa el hecho de repetitivamente utilizar los textos, en la comprensión 
lectora del texto narrativo, el campo de análisis de es psico-pedagógico. 
Además el titulo es muy claro en cuanto al objetivo, sin embargo el espacio 
no esta delimitado, pero en caso de consulta por cualquier persona, seria 
fácil de encontrar su objetivo. 
 
 
29) “LIBRO DE LOS VALORES DEL TIEMPO CONSIDERACIONES 
DESDE LA TEORÍA DE DESARROLLO MORAL DE KOHLBERG” 
 
Para estimar el estadio de desarrollo moral de alguien, Kohlberg ha ideado 
un instrumento de investigación para tantear el proceso de razonamiento 
que una persona usa para resolver dilemas morales. Para que una persona 
revele su pensamiento sobre temas éticos sólo hay que proponerle dilemas 
morales que despierten su interés y preguntarle directamente cuál sería la 
mejor solución para el dilema y por qué. 
 
La forma de entrevista que utiliza, la Entrevista sobre Juicio Moral, está 
compuesta por tres dilemas hipotéticos. Cada dilema implica a un personaje 
que se encuentra en una situación difícil y tiene que elegir entre dos valores 
conflictivos. Se le lee al sujeto y se proponen varias preguntas 
estandarizadas. Se le pregunta cómo debería resolver el dilema y por qué 
esa sería la mejor forma de actuar en esa situación. 
 
Para determinar el estadio de desarrollo moral del sujeto, el investigador 
debe ver qué consistencia existe en el razonamiento del sujeto en una gama 
de asuntos morales. Es necesario centrarse en la forma o estructura del 
razonamiento del sujeto con la que justifica su decisión más que en el 
contenido de la respuesta para poder extraer conclusiones sobre su 
verdadero modo de pensar (es lo que se mantiene en otras situaciones de 
la vida real). 
 
ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL SEGÚN KOHLBERG 
Según se ha comentado anteriormente, Kohlberg definió tres niveles en el 
desarrollo moral, cada uno de los cuales está relacionado con la edad. 
Estos niveles son: 
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Nivel I: Moralidad Preconvencional (de los 4 a los 10 años) 
El énfasis en este nivel está en el control externo. Los niños observan los 
patrones de otros ya sea para evitar el castigo o para obtener recompensas. 
En este nivel el niño responde a las reglas culturales y a las etiquetas de 
bueno y malo, correcto o equivocado, pero interpreta estas etiquetas ya sea 
en términos de las consecuencias hedonísticas o físicas de la acción 
(castigo, recompensa, intercambio de favores) o en términos del poder físico 
de quienes enuncian las reglas y etiquetas. El nivel se divide en las 
siguientes dos etapas: 
Etapa 1. La orientación de obediencia por castigo 
Las consecuencias físicas de una acción determinan la bondad o maldad 
sin considerar el significado humano o el valor de estas consecuencias. La 
evitación del castigo y el respeto incuestionable al poder son valiosos por su 
propio derecho, y no en términos del respeto por un orden moral subyacente 
que se sustenta por el castigo y la autoridad (esto último sucede en la Etapa 
4). Es decir, las personas obedecen las reglas para evitar el castigo. Una 
acción buena o mala está determinada por las consecuencias  
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis del titulo de este trabajo de grado se puede concluir que 
el desarrollo del mismo es acerca de un tema específico que kohlberg 
propone como son las consideraciones de la moral. Así mismo se asume 
que consta de un análisis que se le hace a este tema desde el libro de los 
valores del tiempo, del cual no se encuentra fácil información, por lo tanto 
ésta tesis es algo teórico que a simple vista no delimita el terreno ni la 
población involucrada. 
 
 
30) “CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS 
LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DEL PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA UTP EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS A PARTIR DE LAS 
CONCEPCIONES DE MODELOS PEDAGÓGICOS” 
 
CARACTERIZACIÓN: (término ubicado en el diccionario RAE)  
Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que 
claramente se distinga de los demás.  
 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: (término encontrado en diccionario de 
pedagogía y tesauro de la UNESCO) 
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Dic pedagógico: Situación de aprendizaje en la cual un ensayo sigue al otro. 
Y es repetitivo 
Tessauro: término directamente relacionado con la práctica docente 
 
CONCEPCIONES: (término ubicado en el diccionario de Pedagogía AMEI 
WAECE): Sistema de opiniones, puntos de vista y representaciones sobre 
la naturaleza, la sociedad y el propio hombre, que incluye ideas y conceptos 
filosóficos, políticos, sociales, éticos, estéticos, científicos, jurídicos y otros 
criterios del individuo acerca de la realidad que lo circunda. 
 
MODELOS PEDAGÓGICOS: (término ubicado en el diccionario de 
pedagogía) 
Modelo pedagógico:  
• Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las    
características de la práctica docente.  
• Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula.  
• Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para 
reproducir idealmente el proceso enseñanza - aprendizaje.  
• Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación.  
Se hace evidente la diversidad de conceptos determinantes asociados a la 
definición de modelo pedagógico.  
Asumir una definición operativa implica declarar de qué presupuestos 
teóricos se parten, en los que se deje claro el término pedagógico quien 
revela la esencia del modelo. 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis de los términos fundamentales del titulo de ésta tesis de 
grado se puede llegar a diferentes conclusiones, trata del modo como las 
estudiantes de pedagogía de un colegio determinado ven la práctica 
pedagógica respecto a las concepciones de modelos pedagógicos que 
conocen.  
En caso de investigación el título es muy explícito y denota un objetivo y 
delimita el terreno. 
 
 
31) “LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS” 
 
COMPETENCIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía con 
múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
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1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la 
medida en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización 
de las intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
COMUNICATIVAS (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) Proceso 
social interactivo que implica compartir información, experiencias y culturas, 
tanto física como electrónicamente, generando el enriquecimiento de todos 
los actores.  
RESOLUCION (palabra ubicada en el diccionario de Atenea) 
Acción de resolver involucrado con el proceso de toma de decisiones hacia 
una mejor salida 
CONFLICTOS (palabra ubicada en el diccionario de Pedagogía AMEI 
WAECE) 
Presencia contemporánea, en la misma persona, de dos motivaciones de 
carácter opuesto pero de igual intensidad.  
ANÁLISIS 
 
Por el título y luego de lo analizado se puede concluir que éste trabajo de 
grado trata acerca del modo de solucionar problemas a través del diálogo o 
elementos relacionados con la lingüística, sin embargo no se especifica una 
delimitación de terreno. 
 
 
32) “LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN 
EN EL AULA” 
 
Acción de resolver involucrado con el proceso de toma de decisiones hacia 
una mejor salida 
RESOLUCIÓN (palabra ubicada en el diccionario de Atenea) 
 
CONFLICTOS (palabra ubicada en el diccionario de Pedagogía AMEI 
WAECE) 
 Presencia contemporánea, en la misma persona, de dos motivaciones de 
carácter opuesto pero de igual intensidad 
 
MEDIACIÓN (palabra ubicada el diccionario de psicología activa) 
Es la acción de interceder, con un fin específico 
 
AULA hace alusión al salón de clase tradicional 
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ANÁLISIS  
 
Según el título del proyecto de grado y luego del análisis y confrontación 
con los diccionarios se puede concluir que trata del modo de intervenir y 
llegar a acuerdos en los conflictos presentados en el aula de clase, aunque 
falta un poco de la delimitación del terreno 
 
 
33) “EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
FRENTE A UN PROGRAMA TELEVISIVO” 
 
DESARROLLO: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía con 
múltiples resultados, utilizando el más apropiado según el tema) 
Proceso de formación, dentro de una estructura o sistema cualquiera, que 
implica un cambio estructural, en el que se modifica el carácter de las 
relaciones que existen entre los elementos de la estructura y surgen nuevas 
relaciones internas, así como nuevas propiedades que conllevan a un grado 
cualitativamente superior de la estructura previa. 
 
COMPETENCIA: (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía con 
múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la 
medida en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización 
de las intencionalidades que tales acciones persiguen. 
 
ARGUMENTATIVA: se refiere a la manera de sustentar una teoría idea u 
opinión, y hacerla válida sobre la base de teoría. 
 
PROGRAMA TELEVISIVO: medio de referencia 
Según el título este trabajo de grado está relacionado con lograr un cambio 
en la estructural intelectual en el tema de competencia argumentativa. El 
cual se refiere a la manera como se sustenta una idea opinión o teoría. 
Se toma como punto de referencia un programa televisivo cualquiera 
 
 
34) ESTRATEGIAS DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LA 
DISMINUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE PEREIRA 
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ESTRATEGIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía) 
Programa, proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos 
generales, referido a la dirección en que deben aplicarse los recursos 
humanos y materiales con el objetivo de aumentar las probabilidades de 
lograr los objetivos. 
 
RESOLUCION (palabra ubicada en el diccionario de Atenea) 
Acción de resolver involucrado con el proceso de toma de decisiones hacia 
una mejor salida 
 
CONFLICTOS (palabra ubicada en el diccionario de Pedagogía AMEI 
WEACE) 
Presencia contemporánea, en la misma persona, de dos motivaciones de 
carácter opuesto pero de igual intensidad 
 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO (palabra ubicada en el diccionario de 
psicología Psicoactiva) 
Estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar 
a otra persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de conducta 
que pretende herir física y/o psicológicamente a alguien.  
 
ANÁLISIS  
 
Según el título de este trabajo de grado y luego de su análisis se puede 
concluir que es una investigación netamente psicológica que busca 
proponer algunas estrategias para resolver los conflictos a causa del 
comportamiento agresivo en una institución específica y además delimita el 
terreno. 
 
 
35) “COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA DISMINUIR EL 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO GRABRIEL TRUJILLO DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
 
COMPETENCIAS (palabra ubicada en el diccionario de pedagogía con 
múltiples resultados, utilizando 2 apropiados para el tema) 
1. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, 
destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. 
2. Capacidad del individuo para emitir mensajes y que se manifiesta en la 
medida en que las acciones lingüísticas resulten efectivas y en la realización 
de las intencionalidades que tales acciones persiguen. 
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COMUNICATIVAS (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) Proceso 
social interactivo que implica compartir información, experiencias y culturas, 
tanto física como electrónicamente, generando el enriquecimiento de todos 
los actores.  
 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO (palabra ubicada en el diccionario de 
psicología Psicoactiva) 
Estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar 
a otra persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de conducta 
que pretende herir física y/o psicológicamente a alguien. 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis del título del trabajo de grado se puede concluir que se 
pretende una propuesta de la reducción del comportamiento agresivo a 
través de  una capacidad psicolingüística. 
 
 
36) “PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA PARA LA FORMACIÓN DE 
NIÑOS RESILIENTES” 
 
PROYECTO PEDAGÓGICO: (palabra ubicada en el diccionario de 
Pedagogía AMEI WEACE) 
En algunos sistemas educativos consiste en una organización de juegos y 
actividades propios de la educación infantil, que se desarrolla en torno a una 
pregunta, un problema o la realización de una actividad concreta, que 
responde a las necesidades e intereses de los niños, y que hace posible la 
atención a las exigencias del desarrollo en todos sus aspectos, 
manteniendo las diferentes acciones que se generan, organizan y 
desarrollan un sentido y articulación en el contenido. 
 
FORMACIÓN (palabra ubicada en el diccionario de Pedagogía AMEI 
WEACE) 
Aquella formación de la personalidad que abarca en un nivel mayor de 
generalización el predominio de una de las dos esferas de la regulación 
psíquica, como el carácter en la regulación inductora, o las capacidades en 
la regulación ejecutora. 
 
NIÑO RESILIENTE (palabra ubicada en el diccionario de Pedagogía AMEI 
WEACE) 
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1. Capacidad de actuar bien bajo condiciones de adversidad, y que es un 
producto de la personalidad y la experiencia.  
2. Capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas y salir de ellas fortalecidos o incluso transformados. 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis del título de este proyecto de grado se puede concluir 
que se trata de una estrategia a través de un proyecto de aula para formar 
niños capaces de responder de una manera positiva ante situaciones 
adversas 
 
 
37) “INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA QUE REALIZAN LOS DOCENTES 
CUANDO INCLUYEN ES SUS AULAS NIÑOS CON LIMITACIÓN 
VISUAL EN BÁSICA PRIMARIA” 
 
INTERVENCION PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se 
encuentra fácilmente, así que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en 
el diccionario pedagógico; este tiene muchas definiciones para este término, 
así que se selecciona el que mejor queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento 
hasta los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro 
de educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
DOCENTES: (palabra ubicada en tesauro de la UNESCO) sugiere el 
término docente o profesor el cual hace alusión a profesionales en la 
educación 
 
LIMITACIÓN VISUAL discapacidad física 
 
ANÁLISIS 
 
Luego del análisis del título de este proyecto de grado se puede concluir 
que se trata acerca de estrategias didácticas que utilizan los maestros en la 
inclusión escolar, delimita terreno 
 
 
38) “INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS DOCENTES EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON LOS 
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ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 4 Y 5 DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA DE LA PALABRA DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA” 
 
INTERVENCION PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se 
encuentra fácilmente, así que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en 
el diccionario pedagógico; este tiene muchas definiciones para este término, 
así que se selecciona el que mejor queda según la necesidad) 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento 
hasta los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro 
de educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
DOCENTES: (palabra ubicada en  tesauro de la UNESCO) sugiere el 
término docente o profesor el cual hace alusión a profesionales en la 
educación 
 
ENSEÑANZA: (según diccionario de pedagogía AMEI WEACE) Proceso de 
asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos para la 
actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 
durante la práctica docente. 
2. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la 
instrucción y el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del 
alumno.  
3. Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para 
posibilitar en este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades.  
4. Concepto que abarca un proceso organizado de la instrucción y el 
aprendizaje, relativo a la trasmisión del contenido y la apropiación activa del 
alumno, y que se caracteriza por un alto grado de planificación y 
sistematización. 
Según tesauro de la UNESCO: Aspectos técnicos del proceso de 
enseñanza.  
 
CIENCIAS SOCIALES (palabra ubicada en el diccionario RAE) 
Conjunto de doctrinas que con este nombre se aprenden en los institutos, 
colegios y seminarios. 
 
ANÁLISIS 
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Luego del análisis se puede concluir que el trabajo trata acerca de las 
estrategias didácticas que utilizan los maestros en las ciencias sociales en 
un lugar específico y delimitado 
39) INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE LA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA UTP 
 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA: (la palabra pedagógica como tal no se 
encuentra fácilmente, así que se deriva de la palabra pedagogía ubicada en 
el diccionario pedagógico; este tiene muchas definiciones para este término, 
así que se selecciona el que mejor queda según la necesidad) 
 
Que investiga las leyes del trabajo docente-educativo y de las leyes de la 
enseñanza y educación con los niños en la primera infancia (del nacimiento 
hasta los seis-siete años), y del programa y métodos de trabajo en el centro 
de educación infantil y otras vías de la educación en estas edades. 
 
DOCENTES: (palabra ubicada en  tesauro de la UNESCO) sugiere el 
término docente o profesor el cual hace alusión a profesionales en la 
educación 
c
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ANEXO 2 
 
CLASIFICACION DE LAS PALABRAS REPRESENTATIVAS (DISCIPLINAS) 
 
 
ESTUDIOS DE PAUTAS DE CRIANZA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 8 AÑOS EN 
CONDICION DE DESPLAZAMIENTO DEL SECTOR EL PLUMÓN 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
 
• Crianza 
• Genero 
• Pautas 
• Niños 
• Perspectiva 
• Grupo 
 
 
• Sociología 
• Antropología 
• Psicología 
• Biología 
• Psicología 
• Sociología 
 
 
“CONCEPCION DEL CONCEPTO DE SUMA Y RESTA EN MAESTROS DE 
PRIMERO DE PRIMARIA EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PUBLICAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
 
• Concepción 
• Concepto 
• Suma y resta 
• maestro 
 
• Pedagogía-psicología 
• Pedagogía 
• Educación 
• Educación-pedagogía 
 
 
LOS CONCEPTOS DE SUMA Y RESTA EN LOS TEXTOS ESCOLARES  
COLOMBIANOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE 
PRIMARIA  
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Concepto 
• Suma y resta 
• Textos escolares 
• matemáticas 
• Pedagógico 
• Áreas educativa 
• Pedagogía 
• Áreas educativas 
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LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA  Y ESCRITURA EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE PARA PRIMERO  GRADO DE BASICA PRIMARIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Enseñanza 
• Lectura 
• Escritura 
• Texto escolar 
 
• Educacion-pedagogia-psico 
• Lingüística 
• Lingüística 
• Educación-pedagogía 
 
 
 
PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
NARRATIVO EN NIÑAS DE GRADO PRIMERO DE BÁSICA PRIMARIA “ 
 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Propuesta 
• Pedagógica 
• Comprensión 
• Texto 
• Narrativo  
• Niñas 
• N.C 
• Pedagogía 
• Psicología 
• Pedagogía 
• Psicológico – pedagógico 
• Biológica 
 
  
 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Desarrollo 
• Competencia 
• Argumentativa 
• Psicológico-Pedagógico 
• Pedagógico 
• Psico- Pedagógico 
 
 
“FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS” 
 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Fortalecimiento 
• Comprensión 
• Texto 
• Narrativo 
• Psicológico 
• Pedagógico-psicológico 
• Pedagógico 
• pedagógico 
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“PRACTICAS DE ENSEÑANZA DE LECTURA ESCRITURA EN EL GRADO 
PRIMERO EN LA CIUDAD DE PEREIRA” 
 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Practicas 
• Enseñanza 
• Lectura 
• escritura 
• Pedagógico 
• Pedagógico 
• Pedagógico 
• pedagógico 
 
 
 
HABITOS LECTORES EN NIÑAS Y NIÑOS DEL GRADO TERCERO DE LA 
ESCUELA SAN FERNANDO DEL BARRIO CUBA” 
 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Hábitos 
• Lectores 
• Niñas y niños 
• Psicología 
• Pedagogía 
• biológica 
 
 
 
“TEXTO AUTENTICO EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Texto 
• Autentico 
• Desarrollo 
• Competencia  
• argumentativa 
• Pedagógico 
• N.C 
• Psicológico pedagógico 
• Pedagógico 
• pedagógico 
 
 
 
“METODOS EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA DE CLASIFICACION EN EL 
GRADO DE TRANSICION EN LAS ESCUELAS LICEO MONTESSORI DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA Y ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE LA 
VIRGINIA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Métodos 
• Educativos 
• Enseñanza 
• Clasificación 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Psicología-pedagogía  
• Psicología 
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PALABRA ESCRITA INTERPRETACION ORAL Y CONOCIMIENTO 
SOCIAL: LOS LIBROS DE TEXTO ESCOLAR DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Palabra escrita 
• Interpretación oral 
• Libros texto escolar 
• Ciencias de la educación 
• Conocimiento  
• social 
• Educación-pedagogía 
• Psicología-pedagogía 
• Pedagogía 
• pedagogía 
• psicología 
• sociología 
 
 
“FILOSOFÍA PARA NIÑOS UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Filosofía 
• Niños 
• Propuesta 
• Pedagógica 
• Didáctica 
• Psicología 
• Biología 
• Psicología 
• Pedagogía-educación 
• Pedagogía 
 
 
“PRACTICAS DOCENTES EN EL AULA FORMAL CON ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD COGNITIVA”  
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Prácticas docentes 
• Aula formal 
• Discapacidad cognitiva 
• Pedagogía 
• Psicología-pedagogía 
• Psicología 
 
 
“ANÁLISIS DE CUADERNOS ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES EN 
LOS GRADOS 2 Y 3 DE BÁSICA PRIMARIA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Análisis 
• Cuadernos escolares 
• Ciencias sociales 
• Psicología 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
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“EL USO DE TEXTOS ESCOLARES Y LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE 
CIENCIAS SOCIALES POR EL DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARA DE LA ESCUELA NUEVA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Texto escolar 
• Materiales educativos 
• Ciencias sociales 
• Docente 
• Pedagogía 
• Didáctica-pedagogía 
• Pedagogía-educación 
• Pedagogía- educación 
 
EL PROGRAMA ETHNOGRAPH EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
CUALITATIVOS: TRADUCCIÓN. ADAPTACIÓN Y EJERCICIO DE 
APLICACIÓN EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Programa ethnograph 
• Análisis 
• Datos cualitativos 
• Adaptación 
• Ejercicio de aplicación 
• Investigación educativa 
• No campo 
• Psicología 
• Pedagogía-psicología 
• Psicología-pedagogía 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
 
 “ANÁLISIS DE IMÁGENES EN TEXTOS ESCOLARES EN CIENCIAS 
SOCIALES DE TERCER GRADO DE BÁSICA PRIMARIA TIPOLOGÍA 
FUNCIONES Y CONTENIDO 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Análisis 
• Imágenes 
• Textos escolares 
• Ciencias sociales 
• Tipología 
• Funciones  
• contenido 
• Psicología 
• Psico-Pedagógico 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• Educativa 
• Educativa 
• Educativa 
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APORTES CONCEPTUALES Y DIDÁCTICOS A LAS PRACTICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA LECTURA DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE 
PREESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Aportes conceptuales 
• Didácticos 
• Prácticas 
• Enseñanza 
• Lectura 
• Maestros 
• Maestras 
• preescolar 
• pedagógico 
• Pedagógico 
• Pedagógico 
• Pedagógico 
• pedagógico 
• Pedagógico 
• Pedagógico 
• Pedagógico 
 
 “LA REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN LOS TEXTOS ESCOLARES DE 
LA CIENCIAS SOCIALES DE 1 A 5 DE LA EDUCAICON BÁSICA PRIMARIA 
COLOMBIANA.” 
 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Representaciones 
• Género 
• Textos escolares 
• Ciencias sociales 
• Psicología 
• Antropológica 
• Pedagogía 
• pedagogía 
 
 
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS ESTADOS EMOCIONALES Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE 
BÁSICA PRIMARIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Relación 
• Estados emocionales 
• Rendimiento académico  
• Niños y niñas 
• Psicología 
• Psicología 
• Psicología 
• Biología 
LA SEGMENTACION DE LAS PALABRAS EN LA ESCRITURA DE ESTUDIANTES DE 2 DE 
PRIMARIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Segmentación 
• Palabras 
• Escritura 
• Lingüístico 
• Lingüístico 
• Lingüístico 
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EL USO DIDÁCTICO DEL TEXTO DE CIENCA NATURALES EN LOS 
GRADOS 4 Y 5 DE LA BÁSICA PRIMARIA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Didáctico 
• Texto 
• Ciencias naturales 
 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
• pedagogía 
 
 
“INFLUENCIA DE LA PRACTICA TEXTUAL EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA DE TEXTO NARRATIVO” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Influencia 
• Práctica textual 
• Comprensión lectora 
• Texto narrativo 
 
• Psicología 
• Pedagogía 
• Psicología-pedagogía 
• Pedagogía 
 
 “CARACTERIZACIÓN DE LAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS LAS 
ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DEL PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA UTP EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS A PARTIR DE LAS 
CONCEPCIONES DE MODELOS PEDAGÓGICOS 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Caracterización 
• Prácticas pedagógicas 
• Estudiantes 
• Concepciones 
• Modelos pedagógicos 
 
• Psicología 
• Pedagogía 
• Educación 
• Psicología 
• Pedagogía-educación 
 
 
 “LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Competencias 
• Comunicativas 
• Resolución 
• Conflictos 
• Psicología 
• Lingüística 
• Psicología 
• Psicología 
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LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN EN EL 
AULA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Resolución 
• Conflictos 
• Mediación 
• Aula 
• Psicología 
• Psicología 
• Psicología 
• educación 
 
 
 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA FRENTE A UN 
PROGRAMA TELEVISIVO 
 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Desarrollo 
• Competencia 
• argumentativa 
• Psicológico-pedagógico 
• Pedagógico- psicológico 
• lingüista 
 
 
ESTRATEGIAS DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LA 
DISMINUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER DE PEREIRA 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Estrategias 
• Resolución conflictos 
• Comportamiento agresivo 
• Psicología 
• Psicología 
• Psicología 
 
 
 
 
 
 
“COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA DISMINUIR EL 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
GRABRIEL TRUJILLO DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Competencias  
• Comunicativas 
• Comportamiento 
• agresivo 
• Pedagogía- psicología 
• Lingüística 
• Psicología 
• psicología 
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“PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA PARA LA FORMACIÓN DE NIÑOS 
RESILIENTES” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Proyecto pedagógico 
• Formación 
• Niños resilientes 
 
• Educación- pedagogía 
• Psicología 
• Psicología 
 
 
“INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA QUE REALIZAN LOS DOCENTES 
CUANDO INCLUYEN ES SUS AULA NIÑOS CON LIMITACIÓN VISUAL EN 
BÁSICA PRIMARIA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Intervención pedagógica 
• Docentes 
 
• Pedagogía 
• Pedagogía 
 
 
“INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES CON LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 4 Y 
5 DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA DE LA 
PALABRA DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
CATEGORIAS CAMPOS DE ANÁLISIS 
• Intervención pedagógica 
• Ciencias sociales 
• Enseñanza 
• Pedagogía 
• Educación 
• Enseñanza 
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ANEXO 3 
ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS NECESARIO EN LOS TÌTULOS DE TRABAJOS DE GRADO 
 
 
 
No 
orden 
Asignación 
Topográfica 
Título de los Proyectos  
de Grado 
ÍTEMS BÁSICOS 
QUÈ DÒNDE CUÀNDO CÒMO 
1 T303.66C 
355E 
 
ESTUDIOS DE PAUTAS DE 
CRIANZA DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS 
DE 4 A 8 AÑOS EN CONDICIÓN 
DE DESPLAZAMIENTO DEL 
SECTOR EL PLUMÓN 
 
Estudio de 
Pautas de 
Crianza 
Sector el 
Plumón 
 Perspectiva de 
Género 
 
Condición de 
Desplazamiento 
2 T370.15651 
B562 
 
CONCEPCIÓN DEL CONCEPTO 
DE SUMA Y RESTA EN 
MAESTROS DE PRIMERO DE 
PRIMARIA EN CUATRO 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DE LA CIUDADDE 
PEREIRA 
 
 En cuatro 
Instituciones 
Educativas de 
la Ciudad de 
Pereira 
 Concepción del 
Concepto de 
Suma y Resta 
3 T370.15651 
B389 
 
LOS CONCEPTOS DE SUMA Y 
RESTA EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES  COLOMBIANOS DE 
MATEMÁTICAS DE PRIMERO Y 
SEGUNDO DE PRIMARIA 
 
 
En  textos 
Escolares 
Colombianos de 
Matemáticas de 
Primero y 
Segundo de 
Primaria 
 Conceptos de 
Suma y Resta 
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4 No registra  
LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA  
Y ESCRITURA EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES  PARA PRIMERO  
GRADO DE BASICA PRIMARIA 
 En Textos  
Escolares para 
Primero grado 
de Básica 
Primaria 
 la Enseñanza de la 
Lectura  y 
Escritura 
5 T372.41015  
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
PARA LA COMPRENSIÓN DEL 
TEXTO NARRATIVO EN NIÑAS 
DE GRADO PRIMERO DE BÁSICA 
PRIMARIA  
 
Propuesta 
Pedagógica 
Niñas  de 
Grado Primero 
de Básica 
Primaria 
 Comprensión del 
Texto Narrativo 
6 T371.3 
G516DC 
 
DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA 
 
   Desarrollo de la 
Competencia 
Argumentativa 
7 No registra  
FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
NARRATIVOS 
   Fortalecimiento de 
la Comprensión de 
Textos Narrativos 
8 T372.41 
M917 
 
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE 
LECTURA ESCRITURA EN EL 
GRADO PRIMERO EN LA CIUDAD 
DE PEREIRA 
Practicas de 
Enseñanza  
En el grado 
Primero en la 
Ciudad de 
Pereira 
 Lectura y Escritura 
9 T028.986132 
G216H 
 
HÁBITOS LECTORES EN NIÑAS Y 
NIÑOS DEL GRADO TERCERO 
DE LA ESCUELA SAN 
FERNANDO DEL BARRIO CUBA 
 
 En Niñas y 
Niños del grado 
tercero de la 
Escuela San 
Fernando del 
Barrio Cuba 
 Hábitos Lectores 
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10 T371.3 
H493 
  
TEXTO AUTÉNTICO EN EL 
DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA 
 
Texto Autentico   Desarrollo  de la 
Competencia 
Argumentativa 
11 NO registra  
MÉTODOS EDUCATIVOS EN LA 
ENSEÑANZA DE CLASIFICACIÓN 
EN EL GRADO DE TRANSICIÓN 
EN LAS ESCUELAS LICEO 
MONTESSORI DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA Y ALFONSO LÓPEZ 
DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
Métodos 
educativos 
Transición en 
las Escuelas 
Liceo 
Montessori de 
la Ciudad de 
Pereira y 
Alfonso López 
del Municipio 
de la Virginia 
 
 Enseñanza de 
Clasificación 
12 T371.32 
B698 
 
PALABRA ESCRITA 
INTERPRETACIÓN ORAL Y 
CONOCIMIENTO SOCIAL: LOS 
LIBROS DE TEXTO ESCOLAR DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 Libros de Texto 
Escolar de 
Ciencias de la 
Educación 
 Palabra Escrita 
Interpretación Oral 
y Conocimiento 
Social 
13   
PALABRA ESCRITA 
INTERPRETACIÓN ORAL Y 
CONOCIMIENTO SOCIAL: LOS 
LIBROS DE TEXTO ESCOLAR DE 
CIENCIAS SOCIALES EN LA 
CLASE DE GRADO 5” 
 
 Libros de Texto 
Escolar de 
Ciencias 
Sociales en la 
Clase de grado 
5 
 Palabra Escrita 
Interpretación Oral 
y Conocimiento 
Social 
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14 T370.122554  
FILOSOFÍA PARA NIÑOS UNA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA 
 
 
Propuesta 
Pedagógica y 
Didáctica 
  Filosofía para 
Niños 
15 No registra  
PRÁCTICAS DOCENTES EN EL 
AULA FORMAL CON 
ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA 
 
 
 En el Aula 
Formal 
 Practicas docentes 
 
Estudiantes con 
Discapacidad 
Cognitiva 
16 T370.1523 
H565 
 
ANÁLISIS DE CUADERNOS 
ESCOLARES DE CIENCIAS 
SOCIALES EN LOS GRADOS 2 Y 
3 DE BÁSICA PRIMARIA” 
 
Análisis de 
Cuadernos 
Escolares 
 
Grados 2 y 3 
de Básica 
Primaria 
 Ciencias Sociales 
17     
ANÁLISIS DE CUADERNOS DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LOS 
GRADOS 4 Y 5 DE PRIMARIA 
 
Análisis de 
Cuadernos 
Escolares 
 
Grados 4  y 5 
de Primaria 
 Ciencias Sociales 
18 NO registra  
EL USO DE TEXTOS 
ESCOLARES Y LOS MATERIALES 
EDUCATIVOS DE CIENCIAS 
SOCIALES POR EL DOCENTE EN 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARA 
DE LA ESCUELA NUEVA 
 
 Docente en 
Educación 
Básica Primaria 
de la Escuela 
Nueva 
 Uso Textos 
Escolares y los 
Materiales 
Educativos de 
Ciencias Sociales 
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19 T371.33 
C823M 
 
EL PROGRAMA ETHNOGRAPH 
EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
CUALITATIVOS: TRADUCCIÓN. 
ADAPTACIÓN Y EJERCICIO DE 
APLICACIÓN EN EL CAMPO DE 
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
Análisis de los 
Datos 
Cualitativos 
  El Programa 
Ethonograph 
20 T372.41 
S486p 
 
ANÁLISIS DE IMÁGENES EN 
TEXTOS ESCOLARES EN 
CIENCIAS SOCIALES DE 
TERCER GRADO DE BÁSICA 
PRIMARIA TIPOLOGÍA 
FUNCIONES Y CONTENIDO 
 
Análisis de 
Imágenes  
En Textos 
Escolares en 
Ciencias 
Sociales de 
Tercer Grado 
de Básica 
Primaria 
 Topología 
Funciones y 
Contenido 
21 T372.41 
B562c 
 
ANÁLISIS DE IMÁGENES EN 
TEXTOS ESCOLARES DE 
CIENCIAS SOCIALES DE 4 
GRADO DE PRIMARIA: 
TIPOLOGÍA FUNCIONES Y 
TEXTUALIDAD 
 
Análisis de 
Imágenes 
Textos 
Escolares de 
Ciencias 
Sociales de 4 
Grado de 
Primaria 
 Topología 
Funciones y 
Textualidad 
22 T372.41 
Q7g 
APORTES CONCEPTUALES Y 
DIDÁCTICOS A LAS PRÁCTICAS 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
LECTURA DE LOS MAESTROS Y 
MAESTRAS DE PREESCOLAR 
DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 
 
Aportes 
Conceptuales y 
Didácticos de 
las Practicas 
Maestros y 
Maestras de 
Preescolar del 
Departamento 
de Risaralda 
 Enseñanza de la 
Lectura 
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23 NO registra  
LA REPRESENTACIÓN DE 
GÉNERO EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES DE 1 A 5 DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
COLOMBIANA 
 
 Textos 
Escolares de 
las Ciencias 
Sociales de 1 a 
5 de la 
Educación 
Básica Primaria 
Colombiana 
 Representación de 
Genero 
24 T370.152077 
 
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE 
LOS ESTADOS EMOCIONALES Y 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO 
GRADO DE BÁSICA PRIMARIA 
 
Relación 
Existente  
Niños y Niñas 
de Cuarto de 
Grado de 
Básica Primaria 
  estados 
emocionales y el 
Rendimiento 
Académico 
25 NO registra 
 
EL RETIRO ESCOLAR EN LA 
LICENCIATURA DE PEDAGOGÍA 
INFANTIL DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2005  
 
  Durante el 
Primer 
Semestre 
de 2005 
Retiro Escolar 
26 T372.634 
T153ls 
 
LA SEGEMENTACIÓN DE 
PALABRAS EN LA ESCRITURA 
DE ESTUDIANTES DE 2 DE 
PRIMARIA 
 
 Estudiantes de 
2 de Primaria 
 Segmentación de 
palabras 
27 T372.412 
V445 
EL USO DIDÁCTICO DEL TEXTO 
DE CIENCIAS NATURALES EN 
LOS GRADOS 4 Y 5 DE LA 
BÁSICA PRIMARIA 
 Grado 4 Y 5 de 
la Básica 
Primaria 
 Uso didáctico del 
texto de ciencias 
Naturales 
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28 T372.414 
C355ip 
INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA 
TEXTUAL EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA DE TEXTO 
NARRATIVO 
 
Influencia de la 
Práctica textual 
  Práctica Textual 
Comprensión 
lectora 
29 NO registra  
LIBRO DE LOS VALORES DEL 
TIEMPO CONSIDERACIONES 
DESDE LA TEORÍA DE 
DESARROLLO MORAL DE 
KOHLBERG 
 
Consideracione
s desde la 
Teoría de 
Desarrollo 
Moral de 
Kohlberg 
  Libro de los 
Valores del 
Tiempo 
30 NO registra  
CARACTERIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE 
LOS LAS ESTUDIANTES DE 
OCTAVO SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA 
EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA 
UTP EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN NICOLAS A 
PARTIR DE LAS CONCEPCIONES 
DE MODELOS PEDAGÓGICOS 
 
Caracterización 
de las 
Prácticas 
Pedagógicas 
En los las 
estudiantes de 
octavo 
semestre del 
Programa de 
licenciatura en 
Pedagogía 
Infantil de la 
UTP en la 
Institución 
Educativa San 
Nicolás 
 Prácticas 
Pedagógicas 
 
Concepciones de 
Modelos 
Pedagógicos 
31 No registra  LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
   Las competencias 
en la resolución de 
conflictos 
32 T376.7 
V152 
 
LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA 
MEDIACIÓN EN EL AULA 
 
   La Resolución e 
Conflictos a través 
de la medición en 
el Aula 
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33 T371.3 
A662 
 
 
EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA FRENTE A UN 
PROGRAMA TELEVISIVO 
 
   Desarrollo de la 
Competencia 
Argumentativa 
Frente a un 
Programa 
Televisivo 
34 NO registra 
 
ETRATEGIAS DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
PARA LA DISMINUCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO 
EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO 
GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER DE PEREIRA 
 
Estrategias de 
la Resolución 
de Conflictos 
En Estudiantes 
de Segundo 
Grado de la 
Institución 
Francisco de 
Paula 
Santander de  
Pereira 
 Disminución del 
Comportamiento 
agresivo 
35 T302.54 
B389 
 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS PARA 
DISMINUIR L COMPORTAMIENTO 
AGRESIVO EN LOS 
ESTUDIANTES DEL 
COLEGIOGRABRIEL  TRUJILLO 
DE LA CIUDAD DE PEEIRA 
 
 
Competencias 
Comunicativas 
En los 
Estudiantes del 
Colegio Gabriel 
Trujillo de la 
Ciudad de 
Pereira 
 Comportamiento 
Agresivo 
36 T370.15808 
37 
 
PROYECTO PEDAGÓGICO DE 
AULA PARA LA FORMACIÓN DE 
NIÑOS RESILIENTES 
 
Proyecto 
pedagógico de 
Aula 
  Formación de 
Niños Resilientes 
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37 T371.911 
T629 
 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
QUE REALIZAN LOS DOCENTES 
CUANDO INCLUYEN ES SUS 
AULAS NIÑOS CON LIMITACIÓN 
VISUAL EN BÁSICA PRIMARIA 
 
Intervención 
Pedagógica 
  Que Realizan los 
Docentes Cuando 
Incluyen es su 
Aula Niños con 
Limitación Visual 
38 T300.7 
A662 
 
INTERVENCIONES 
PEDAGÓGICAS DOCENTES EN 
LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES CON LOS 
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 
4 Y 5 DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESCUELA DE LA PALABRA DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
 
Intervenciones 
Pedagógicas 
Docentes  
Estudiantes de 
los Grados 4 y 
5 de Primaria 
de la Institución 
Educativa 
Escuela de la 
Palabra de la 
Ciudad de 
Pereira 
 Enseñanza de las 
Ciencias Sociales 
39 T370.7 
H493li 
 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
DE LOS DOCENTES DE LA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
INFANTIL EN LA UTP 
 
Intervención 
pedagógica 
De los 
Docentes de la 
Licenciatura en 
Pedagogía 
Infantil  
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5.4.3 ANALISIS DE LOS TÍTULOS CON RELACION A LA TEORÍA (ver anexo 4) 
 
No 
orden 
Asignación 
Topográfica 
Título de los Proyectos de 
Grado 
ÍTEMS BÁSICOS 
CATEGORIA Palabra clave 
Analizada  
ANOTACIONES   
1 T303.66C 
355E 
 
ESTUDIOS DE PAUTAS DE 
CRIANZA DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS 
DE 4 A 8 AÑOS EN CONDICIÓN 
DE DESPLAZAMIENTO DEL 
SECTOR EL PLUMÓN 
 
Pedagogía Pautas de crianza 
Género 
Niñas 
-Título acorde con teoría. 
-Búsqueda difícil de las palabras 
claves 
 
2 T370.15651 
B562 
 
CONCEPCIÓN DEL CONCEPTO DE 
SUMA Y RESTA EN MAESTROS 
DE PRIMERO DE PRIMARIA EN 
CUATRO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
 
Didáctica 
Aplicada al 
Profesor 
Concepción 
Concepto 
Suma y Resta 
Maestros 
- Redundancia en el título 
- Palabra  “maestro” no 
encontrada 
- difícil confrontación 
 
3 T370.15651 
B389 
 
 
LOS CONCEPTOS DE SUMA Y 
RESTA EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES  COLOMBIANOS DE 
MATEMÁTICAS DE PRIMERO Y 
SEGUNDO DE PRIMARIA 
 
 
 
Análisis de 
Textos 
Concepto 
Suma y Resta 
Textos Escolares 
 
- relacionado con Educación 
- Título coherente con teoría 
 
4 CVD  
LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA  
Y ESCRITURA EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES  PARA PRIMERO  
Análisis de 
Textos 
Enseñanza 
Lectura –escritura 
Textos escolares 
- Título coherente con teoría 
 
- Se puede dar lugar a confusión  
porque asumen que el texto 
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GRADO DE BASICA PRIMARIA enseña 
 
5 T372.41015  
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
PARA LA COMPRENSIÓN DEL 
TEXTO NARRATIVO EN NIÑAS 
DE GRADO PRIMERO DE 
BÁSICA PRIMARIA  
 
 
Pedagogía 
 
Propuesta  
Pedagógica 
Compresión 
Texto Narrativo 
Niñas 
 
- Título coherente con Teoría 
- discriminación de Género 
- no se aclara si el objetivo es 
mejorar 
6 T371.3 
G516DC 
 
 
DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA 
 
 
No Específico Desarrollo 
Competencia 
Argumentativa 
- Título poco Explicativo 
- no aclara agentes ni objetivos 
- Difícil relación con la Teoría 
7 CVD  
FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
NARRATIVOS 
 
Didáctica 
Aplicada al 
Alumno 
Fortalecimiento 
Comprensión 
Texto 
Narrativo 
- Título Poco Explicativo 
- es coherente con la teoría pero 
no comunica nada concreto 
 
8 T372.41 
M917 
 
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE 
LECTURA ESCRITURA EN EL 
GRADO PRIMERO EN LA CIUDAD 
DE PEREIRA 
 
 
Didáctica 
Aplicada al 
Profesor 
Prácticas 
Enseñanza 
Lectura 
Escritura 
- Título coherente con la Teoría 
- No delimita población por ello 
pude dar lugar a confusión 
9 T028.986132 
G216H 
 
HÁBITOS LECTORES EN NIÑAS Y 
NIÑOS DEL GRADO TERCERO DE 
LA ESCUELA SAN FERNANDO 
DEL BARRIO CUBA 
Pedagogía Hábitos lectores 
Niñas y Niños 
- Título poco explicativo 
-  Título coherente con la Teoría 
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10 T371.3 
H493 
 
 TEXTO AUTÉNTICO EN EL 
DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA 
 
Análisis de 
Textos 
Texto Auténtico 
Desarrollo  
Competencia 
Argumentativa 
- Título de Difícil confrontación 
con teoría 
- Título poco descriptivo 
11 CVD  
MÉTODOS EDUCATIVOS EN LA 
ENSEÑANZA DE CLASIFICACIÓN 
EN EL GRADO DE TRANSICIÓN 
EN LAS ESCUELAS LICEO 
MONTESSORI DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA Y ALFONSO LÓPEZ DEL 
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
Didáctica 
Aplicada al 
Profesor 
Métodos 
Educativos 
Enseñanza 
Clasificación 
- Falta claridad en el título para 
entender el agente al que 
pretenden llegar 
- Título coherente con la teoría 
12 T371.32 
B698 
 
PALABRA ESCRITA 
INTERPRETACIÓN ORAL Y 
CONOCIMIENTO SOCIAL: LOS 
LIBROS DE TEXTO ESCOLAR DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Análisis de 
Textos 
Palabra Escrita 
Interpretación Oral y 
Conocimiento Social 
- Título de difícil confrontación 
con la teoría 
- Título idéntico a otro trabajo 
de grado, lo diferencia la clase 
de texto con que trabajan 
13 CVD PALABRA ESCRITA 
INTERPRETACIÓN ORAL Y 
CONOCIMIENTO SOCIAL: LOS 
LIBROS DE TEXTO ESCOLAR DE 
CIENCIAS SOCIALES EN LA 
CLASE DE GRADO 5” 
 
Análisis de 
textos 
Palabra Escrita 
Interpretación Oral y 
Conocimiento Social 
- Título de difícil confrontación 
con la teoría 
- Título idéntico a otro trabajo 
de grado, lo diferencia la clase 
de texto con que trabajan 
14 T370.122554  
FILOSOFÍA PARA NIÑOS UNA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA 
 
Pedagogía y 
Didáctica 
Filosofía 
Niños  
Propuesta  
Pedagógica 
Didáctica 
- Título coherente con la Teoría 
- Discriminación de Género 
15 CVD  
PRÁCTICAS DOCENTES EN EL 
Pedagogía Prácticas Docentes 
Aula formal 
- Falta especificar, si es una 
propuesta o análisis 
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AULA FORMAL CON 
ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA 
Discapacidad 
Cognitiva 
- Título coherente  con la teoría 
16 T370.1523 
H565 
ANÁLISIS DE CUADERNOS 
ESCOLARES DE CIENCIAS 
SOCIALES EN LOS GRADOS 2 Y 3 
DE BÁSICA PRIMARIA” 
 
Análisis de 
Textos              
 
Análisis  
Cuadernos 
Escolares 
Ciencias Sociales 
-Título coherente  con la teoría 
- Título idéntico a otro, sólo los 
diferencia el grado objeto de 
investigación 
17 CVD  
ANÁLISIS DE CUADERNOS DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LOS 
GRADOS 4 Y 5 DE PRIMARIA 
 
Análisis de 
Textos 
 
Análisis  
Cuadernos 
Escolares 
Ciencias Sociales 
- Título coherente  con la teoría 
- Título idéntico a otro, sólo los 
diferencia el grado objeto de 
investigación 
18 CVD  
 
EL USO DE TEXTOS ESCOLARES 
Y LOS MATERIALES 
EDUCATIVOS DE CIENCIAS 
SOCIALES POR EL DOCENTE EN 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARA 
DE LA ESCUELA NUEVA 
 
Didáctica 
Aplicada al 
Profesor 
Uso 
Textos Escolares 
Materiales 
Educativos 
Ciencias Sociales 
Docente 
- Título coherente  con la teoría 
- Falta delimitar más el terreno 
19 T371.33 
C823M 
 
EL PROGRAMA ETHNOGRAPH 
EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
CUALITATIVOS: TRADUCCIÓN. 
ADAPTACIÓN Y EJERCICIO DE 
APLICACIÓN EN EL CAMPO DE 
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
No Específica Programa 
Ethnograph 
Análisis 
Datos 
Cualitativos 
 
- Título de difícil entendimiento 
- Título acorde con la teoría 
20 T372.41 
S486p 
 
ANÁLISIS DE IMÁGENES EN 
TEXTOS ESCOLARES EN 
CIENCIAS SOCIALES DE TERCER 
GRADO DE BÁSICA PRIMARIA 
TIPOLOGÍA FUNCIONES Y 
CONTENIDO 
Análisis de 
Textos 
Análisis  
Textos Escolares 
Imagen 
Ciencias Sociales 
Tipología 
Funciones contenido 
- Título coherente con la teoría 
- Titulo idéntico a  otro, solo los 
diferencia una palabra que 
delimita objeto de investigación 
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21 T372.41 
B562c 
 
ANÁLISIS DE IMÁGENES EN 
TEXTOS ESCOLARES DE 
CIENCIAS SOCIALES DE 4 
GRADO DE PRIMARIA: 
TIPOLOGÍA FUNCIONES Y 
TEXTUALIDAD 
 
Análisis de 
Textos 
Textos Escolares 
Ciencias Sociales  
Tipología 
Funciones 
Textualidad 
 
- Título coherente con la teoría 
- Titulo idéntico a  otro, solo los 
diferencia una palabra que 
delimita objeto de investigación. 
 
 
 
 
 
 
22 T372.41 
Q7g 
APORTES CONCEPTUALES Y 
DIDÁCTICOS A LAS PRÁCTICAS 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
LECTURA DE LOS MAESTROS Y 
MAESTRAS DE PREESCOLAR 
DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 
 
 
Didáctica 
Aplicada al 
Profesor 
Maestros Maestras  
Aportes 
Conceptuales 
Didácticos 
Prácticas 
Enseñanza 
Lectora 
-Título coherente con la teoría  
- Título muy descriptivo 
23 CVD  
LA REPRESENTACIÓN DE 
GÉNERO EN LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE LAS 
 CIENCIAS SOCIALES DE 1 A 5 DE 
LA EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA COLOMBIANA 
Análisis de 
Textos 
Representación 
Género 
Textos Escolares  
Ciencias Sociales  
 
- Poca claridad en el objetivo 
- Título coherente con la teoría 
24 T370.152077  
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE 
LOS ESTADOS EMOCIONALES Y 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO 
Pedagogía Relación 
Estados Emocionales 
Rendimiento  
Académico 
Niños Niñas  
- Falta delimitar población 
- Título coherente con la teoría 
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GRADO DE BÁSICA PRIMARIA 
 
25 CVD EL RETIRO ESCOLAR EN LA 
LICENCIATURA DE PEDAGOGÍA 
INFANTIL DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2005  
 
No Específico Retiro Escolar 
Licenciatura 
Pedagogía Infantil 
 
- Difícil confrontación con la 
teoría 
- poco explicito 
26 T372.634 
T153ls 
LA SEGEMENTACIÓN DE 
PALABRAS EN LA ESCRITURA 
DE ESTUDIANTES DE 2 DE 
PRIMARIA 
 
Pedagogía Segmentación 
Palabras 
Escritura 
- falta descripción en el título 
- Título coherente con la teoría 
27 T372.412 
V445 
 
EL USO DIDÁCTICO DEL TEXTO 
DE CIENCIAS NATURALES EN 
LOS GRADOS 4 Y 5 DE LA 
BÁSICA PRIMARIA” 
 
 
Didáctica 
Aplicada al 
Profesor 
Didáctico 
Texto 
Ciencias Naturales 
- Título muy descriptivo.  
- Título de fácil confrontación 
con la teoría 
28 T372.414 
C355ip 
 
INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA 
TEXTUAL EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA DE TEXTO 
NARRATIVO 
Pedagogía Influencia 
Práctica Textual 
Comprensión 
Lectora 
Texto Narrativo 
- Falta delimitar el espacio 
-Título coherente con la teoría 
 
29 CVD  
LIBRO DE LOS VALORES DEL 
TIEMPO CONSIDERACIONES 
DESDE LA TEORÍA DE 
DESARROLLO MORAL DE 
No Específica Libro 
Valores 
Tiempo 
Teoría 
Desarrollo 
Moral 
- Proyecto de Grado muy 
teórico. 
- Difícil confrontación con la 
Teoría 
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KOHLBERG Kohlberg 
30 CVD CARACTERIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE 
LOS LAS ESTUDIANTES DE 
OCTAVO SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA 
EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA 
UTP EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN NICOLAS A 
PARTIR DE LAS CONCEPCIONES 
DE MODELOS PEDAGÓGICOS” 
 
Pedagogía Caracterización 
Prácticas 
Pedagógicas 
Estudiantes 
Concepciones  
Modelos 
Pedagógicos 
- Título muy descriptivo 
- Título coherente con la teoría 
 
31 CVD  LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Pedagogía Competencias 
Comunicativas 
ResoluciónConflictos 
- Falta delimitación de terreno 
- Titulo coherente con la teoría 
32 T376.7 
V152 
 
LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA 
MEDIACIÓN EN EL AULA 
 
Pedagogía Resolución 
Conflictos 
Mediación 
Aula 
- Falta delimitación de terreno 
- Título coherente con la teoría 
33 T371.3 
A662 
EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA FRENTE A 
UN PROGRAMA TELEVISIVO 
Pedagogía Desarrollo 
Competencia 
Argumentativa 
Programa 
Televisivo 
- Título coherente con la teoría 
- se sale de lo convencional 
34 CVD ESTRATEGIAS DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
PARA LA DISMINUCIÓN DEL 
Pedagogía Estratégias 
Resolución 
Conflictos 
- Título que presume campo 
Pedagógico 
- Título coherente con la teoría 
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COMPORTAMIENTO AGRESIVO 
EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO 
GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER DE PEREIRA 
Disminución 
Comportamiento 
Agresivo 
- Título descriptivo 
35 T302.54 
B389 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS PARA 
DISMINUIR L 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO 
EN LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO GRABRIEL TRUJILLO 
DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
 
Pedagogía Competencias 
Comunicativas 
Comportamiento 
Agresivo 
Estudiantes 
 
- Título que presume campo 
Pedagógico 
- Título coherente con la teoría 
- Título descriptivo 
36 T370.15808 
37 
PROYECTO PEDAGÓGICO DE 
AULA PARA LA FORMACIÓN 
DE NIÑOS RESILIENTES 
Pedagogía Proyecto Pedagógico 
Formación 
Niños Resilientes 
- Título coherente con la teoría 
- Título  muy descriptivo 
 
 
 
 
37 T371.911 
T629 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
QUE REALIZAN LOS DOCENTES 
CUANDO INCLUYEN ES SUS 
AULA NIÑOS CON LIMITACIÓN 
VISUAL EN BÁSICA PRIMARIA 
Pedagogía Intervención 
Pedagógica 
Docentes 
Incluyen 
Limitación 
Visual 
- Titulo acorde con la teoría 
- Titulo muy descriptivo 
38 T300.7 
A662 
 
INTERVENCIONES 
PEDAGÓGICAS DOCENTES EN 
LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES CON LOS 
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 
Pedagogía Intervención 
Pedagógica 
Docentes 
Enseñanza  
Ciencias 
Sociales 
- Título muy descriptivo 
- Título acorde con la teoría 
- Delimitacion marcada de 
terreno 
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4 Y 5 DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESCUELA DE LA PALABRA DE 
LA CIUDAD DE PEREIRA 
39 T370.7 
H493li 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
DE LOS DOCENTES DE LA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
INFANTIL EN LA UTP 
 
Pedagogía Intervención 
Pedagógica 
Docentes 
 
- Falta claridad  
- Título acorde con la teoría 
 
 
 
